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- jsem byla VH]QiPHQD V WtP åH QD PRML EDNDOiĜVNRX SUiFL VH SOQČ Y]WDKXMH ]iNRQ
þ 121/2000 Sb. ± DXWRUVNê ]iNRQ ]HMPpQD   ± XåLWt GtOD Y UiPFL REþDQVNêFK D
QiERåHQVNêFK REĜDGĤ Y UiPFL ãNROQtFK SĜHGVWDYHQt D XåLWt GtOD ãNROQtKR D   ± 
ãNROQtGtOR 
- EHUX QD YČGRPt åH 9â% ± 782 Pi SUiYR QHYêGČOHþQČ NH VYp YQLWĜQt SRWĜHEČ
EDNDOiĜVNRXSUiFLXåtWRGVW]iNRQDþ6E 
- VRXKODVtP V WtP åH MHGHQ YêWLVN EDNDOiĜVNp SUiFH EXGH XORåHQ Y ÒVWĜHGQt NQLKRYQČ
9â%-TUO k SUH]HQþQtPX QDKOpGQXWt D MHGHQ YêWLVN EXGH XORåHQ X YHGRXctKR
EDNDOiĜVNp SUiFH 6RXKODVtP V WtP åH ~GDMH R EDNDOiĜVNp SUiFL EXGRX ]YHĜHMQČQ\
v LQIRUPDþQtPV\VWpPX9â%-TUO. 
- E\ORVMHGQiQRåHV 9â%-TUO, v SĜtSDGČ]iMPX] MHMtVWUDQ\X]DYĜXOLFHQþQtVPORXYX
s RSUiYQČQtPXåLWGtORY UR]VDKXRGVWDXWRUVNpKR]iNRQD 
- E\ORVMHGQiQRåHXåtWVYpGtOR± EDNDOiĜVNRXSUiFLQHERSRVN\WQRXW OLFHQFLN MHMtPX
Y\XåLWt PRKXMHQVHVRXKODVHP9â%-782NWHUiMHRSUiYQČQDv WDNRYpPSĜtSDGČRGH
PQH SRåDGRYDW SĜLPČĜHQê SĜtVSČYHN QD ~KUDGX QiNODGĤ NWHUp E\O\ 9â%-TUO na 
Y\WYRĜHQtGtODY\QDORåHQ\DåGRMHMLFKVNXWHþQpYêãH 
- EHUXQDYČGRPtåHRGHY]GiQtPVYpSUiFHVRXKODVtPVH]YHĜHMQČQtPVYpSUiFHSRGOH
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Purpose of this bachelor thesis is the design of residential house with special purpose 
apartments on Nadrazni Street in Ostrava. The work is elaborated as a case study in three 
options, one of them is proposed in detail. The options vary especially in the dimensions of 
residential building and size of special purpose apartments. 
 
 Proposal of the connection to technical and transport infrastructure is included in the 
ZRUN 2EMHFW¶V GHVLJQ GRHV IXOILOO WKH UHTXLUHPHQWV IRU EDUULHU-free usage. The work also 
includes the SWOT analysis of selected area, calculation for parking and parking spaces and 
calculations for selected variant. 
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centrum Ostravy RGFKi]HMt E\GOHW do MLQêFK þiVWt PČVWD D GRFKi]t tak k SRVWXSQpPX
Y\OLGĖRYiQtNG\VLDWUDNWLYQtþiVWi Ostravy. 3ĤYRGQČRE\WQpEXGRY\ jsou mnohdy vyXåtYiQ\
SURDGPLQLVWUDWLYQt~þHO\ QHERMVRXSUi]GQpDSRVWXSQČFKiWUDMt. 
 
 $VLNDåGêsi SRGSRMPHPFHQWUXPPČVWD SĜHGVWDYt PtVWR NWHUpMHFKDUDNWHULVWLFNpþLOêP
UXFKHPDERKDWêPVSROHþHQVNêPDNXOWXUQtPåLYRWHP]NUiWNDPtVWRÄNGH WRåLMH³$SUiYČ
toto VHYVRXþDVQRVWLRFHQWUXOstravy ĜtFLQHGi/LGpVH]GH]GUåXMt jen YHYãHGQtGQ\D WR
YČWãLQou v SUĤEČKXSUDFRYQtGRE\, a SRSUDFRYQtGREČDRYtNHQGHFKruch utichne a centrum 
se WDNĜND Y\OLGQt Tento stav z YHONp þiVWL VRXYLVt se ]iVDGQtm ~E\WNem E\WRYpKR IRQGX 
v FHQWUiOQtþiVWLPČVWD3URWR VHGRPQtYiPåHE\osoby, RGSRYČGQp]DFKRGPČVWD, PČOi v 
budoucnu YtFHusilovat RQDYUiFHQtåLYRWDGRjeho centra a tedy QDYUiFHQt IXQNFHE\GOHQtWpWR
Yê]QDPQpþiVWLPČVWD  
 
 V SRVOHGQtFK OHWHFK je v FHQWUiOQtPPČVWVNpPREYRGX LQYHVWRYiQR nemilo ILQDQþQtch 
SURVWĜHGNĤ do oprav FKRGQtNĤ D]DVWiYeNPČVWVNpKURPDGQpGRSUDY\, ale W\WRMVRXVWiOHPiOR
XåtYiQ\ WČPL SURNWHUp E\PČO\EêW ]HMPpQDXUþHQ\, a to VWiOêmi obyvatelL FHQWUD SURWRåH
WČFK MH]GHVWiOHPiOR-HGQtP] NURNĤMDNGRFtOLW]PČQ\MH]DMLVWLWY FHQWUXQRYpPRGHUQČMãt
E\GOHQtDSĜLOiNDW WDN OLGL]SČWGRFHQWUDJHOLNRåMVRXYêãHSRSVDQp~SUDY\YHĜHMQêFKSORFK
GĤVOHGQČ UHDOL]RYiQ\EH]EDULpURYČE\ORE\YKRGQp UHDOL]RYDWYê]QDPQRX þiVWQRYêFKE\WĤ
URYQČåSĜL]SĤVREHQêFKXåtYiQtRVREDPLs RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EX a orientace, þtPåE\
GRãORN jejich zapojHQt GREČåQpKRåLYRWD Z WRKRWRGĤYRGX VHEXGX WpPDWu EH]EDULpURYRVWL
YČQRYDWLY PpEDNDOiĜVNpSUiFL 
 
 Z GĤYRGXVRXþDVQpKR~SDGNu funkce E\GOHQtYFHQWUXOstravy jsem si pro vypUDFRYiQt
SUiFH Y\EUDOD plochu v NDWDVWUiOQtP ~]HPt 0RUDYVNi Ostrava, PLPR SDPiWNRYČ FKUiQČQp
~]HPtkterou QDYUKXML ]DVWDYČW stavbou bytovpKR domu s E\W\ ]YOiãWQtKRXUþHQt. Obyvateli 
WDNRYpKR GRPX E\ PRKO\ EêW osoby s RPH]HQRX VFKRSQRVWt SRK\EX NWHUêP E\ E\OR
XPRåQČQRY\XåtYDWYêKRGE\GOHQtY FHQWUXPČVWD8PtVWČQtPEXGRY\Y FHQWUiOQtþiVWLPČVWD





E\WČ PDOLþNRVWt D VDPR]ĜHMPRVWt SUR ty z QiV, NWHĜt PDMt RPH]HQRX VFKRSQRVW SRK\EX þL
orientace, PRKRX EêW W\WR UXWLQQt ]iOHåLWRVWL YHONRX SĜHNiåNRX 6QDåPH se proto WČPWR
RVREiPXOHKþLWåLYRW]YêãLWMLPNRPIRUWE\GOHQt D]SĜtVWXSQLWSURQČGRWpWRGRE\QHSĜtVWXSQi
PtVWD -DN Xå MVHP XYHGOD YêãH Y FHQWUiOQtPPČVWVNpP REYRGX VH Y VRXþDVQRVWL podnikajt
kroky pro ]NYDOLWQČQt YHĜHMQêFK SURVWUDQVWYt REQRYXMt VH FKRGQtN\ D NRPXQLNDFH
UHNRQVWUXXMt VH ]DVWiYN\ 0+' 9ãHFKQ\ W\WR ~SUDY\ MVRX UHDOL]RYiQ\ ]FHOD Y souladu 
s XVWDQRYHQtPL Y\KOiãN\ þ 398/2009 6E R REHFQêFK WHFKQLFNêFK SRåDGDYFtFK
]DEH]SHþXMtFtFK EH]EDULpURYp XåtYiQt VWDYHE. äLYRW VSROXREþDQĤ s omezenou VFKRSQRVWt
pohybu a orientace se QD~]HPt0RUDYVNp2VWUDY\]QDþQČ]MHGQRGXãXMHMHDOHãNRGDåHWRWR
QHO]H]FHODĜtFWRSRGPtQNiFKYODVWQtKRE\GOHQtWČFKWRRVRE 
 
 9ãLFKQL VL SĜHMHPH EêW VREČVWDþQt D QH]iYLVOt QD VYpP RNROt 7RWR SĜiQt PDMt L
VSROXREþDQp VH VQtåHQRX VFKRSQRVWt SRK\EX NWHĜt mnohdy E\GOt VDPL QHER VH VYêPL
rodinami v E\WHFK NWHUp QHMVRX ĜHãHQ\ EH]EDULpURYČ D MVRX nevhodnp pro pobyt osob 
SRXåtYDMtFtFK LQYDOLGQt YR]tNZ WRKRWR GĤYRGX MH QXWQpbudovat byty SĜL]SĤVREHQp XåtYiQt 
osobami s RPH]HQRX VFKRSQRVWt SRK\EX D RULHQWDFH, kWHUp MLP XPRåQt GĤVWRMQp D NYDOLWQt
E\GOHQts GRVWDWHþQêm prostorem pro YHãNHUpþLQQRVWLV E\GOHQtPVSRMHQp  
 





3ĜHGPČWHPEDNDOiĜVNpSUiFHMHvypracoviQt objemovp studie objektu E\WRYpKRGRPXs byty 
]YOiãWQtKR XUþHQt QD 1iGUDåQt XOLFL Y 0RUDYVNp 2VWUDYČ 3UiFH je v\WYRĜHna YH WĜHFK




+ODYQtP FtOHP EDNDOiĜVNp SUiFH MH QDYUKQRXW E\WRYê GĤP V E\W\ ]YOiãWQtKR XUþHQt D
Y\SUDFRYiQt GRNXPHQWDFH SUR Y\GiQt UR]KRGQXWt R XPtVWČQt VWDYE\ GOH Y\KOiãN\




 &tOHP MH ]DþOHQČQt KDQGLFDSRYDQêFK RVRE GR EČåQpKR åLYRWD Y FHQWUX PČVWD NGH MH
GREUidostupnost automobilovou dopravou i MHD. OEþDQVNiY\EDYHQRVt v RNROtMHQDGREUp 
~URYQL3ĜLQiYUKXjsou NODGHQ\SRåDGDYN\QDEH]EDULpURYRVWSRGOHY\KOiãN\þ6E













„Stavba pro bydlení, ve které pĜevažuje funkce bydlení o þtyĜech a více bytech, pĜístupných 
z domovní komunikace se spoleþným hlavním vstupem.“ [3] 
 
Byt 
„Soubor místností, popĜípadČ jednotlivá obytná místnost, které svým stavebnČ technickým 








„ýást budovy jiného úþelu, obsahující byty a prostory plnící funkci domovní komunikace a 
domovního vybavení k tČmto bytĤm.“ [3] 
 
2E\WQiPtVWQRVW 
„ýást bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která je urþena k trvalému bydlení. Má 
nejmenší podlahovou plochu 8m2; pokud tvoĜí byt jediná obytná místnost, musí mít 
podlahovou plochu nejménČ 16m2.“ [3] 
 
3RGODåt 
„ýást stavby vymezená dvČma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu. 
Rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní.“ [3] 
 
1DG]HPQtSRGODåt 
„Každé podlaží, které má úroveĖ podlahy nebo její pĜevažující þásti výše nebo rovno 800 mm 
pod nejvyšší úrovní pĜilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu; nadzemní 




Osoba s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EXQHERRULHQWDFH 
-HGQi VH R RVREX V SRVWLåHQtP VOXFKRYêP ]UDNRYêPPHQWiOQtP QHER SRK\ERYêP 3RMHP






H[LVWHQFL PQRåVWYt LQVWLWXFLRQiOQtFK a LQGLYLGXiOQtFK UR]KRGQXWt NWHUi RYOLYĖXMt RUJDQL]DFL
prostoru, tlak trhu, QHMLVWRWXSURJQy] VSHFLILFNpU\V\VSUiYQtFKVRXVWDYDUR]PDQLWRVW VRFLiOQČ





-H ]iNODGQtm NRQFHSþQtm dokumentem ~]HPt=DMLãĢXMH IXQNþQt UHJXODFL ~]HPt D ]HMPpQD
stanovuje urbanistickou koncepci. Ta je podkladem pro Y\SUDFRYiQt UHJXODþQtFKSOiQĤSUR
vyuåLWt ~]HPt QHER UR]KRGRYiQt R XPLVĢRYiQt VWDYHE 1HPĤåHPH KR ]DPČĖRYDW V SOiQHP
~]HPQtFKYD]HE[1] 
 
2.4 =iNRQ þ  6E R ~]HPQtP SOiQRYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX 
VWDYHEQt]iNRQ 
 
6WDYHEQt ]iNRQ þ6ESRGOHRGVW± 3 VWDQRYXMHSĜHGPČW\ ~SUDY\8SUDYXMH
YČFLWêNDMtFtVH~]HPQtKRSOiQRYiQt]HMPpQDMHKR~NRO\DFtOH, UR]KRGRYiQtY ~]HPt. [9] 
 
 'iOHXSUDYXMHYČFL WêNDMtFt VH VWDYHEQtKR ĜiGX MDNR MHQDSĜtNODGSRYRORYiQt VWDYHE D
MHMLFK]PČQQHERXåtYiQtDRGVWUDĖRYiQtVWDveb a v QHSRVOHGQt ĜDGHXSUDYXMHSRGPtQN\SUR
SURMHNWRYRXþLQQRVWDSURYiGČQtstaveb. [9] 
 










0RUDYVNi 2VWUDYD REGUåHOD VWDWXW PČVWVNp REFH SUDYGČSRGREQČPH]L OHW\  - 1279 od 
ELVNXSD%UXQD7RWRPČVWRPČOR Y  VWROHWt SĜLEOLåQČ RE\YDWHO D VWĜHGPČVWD WYRĜLOR
REGpOQtNRYp QiPČVWt Q\QČMãt 0DVDU\NRYR QiPČVWt +RVSRGiĜVNê Y]HVWXS PČOR PČVWR Rd 
60. OHW  VWROHWt 'ĤOHåLWêP PH]QtNHP Y KLVWRULL E\O QiOH] þHUQpKR XKOt D V WtP VSRMenp 
QiVOHGQp KORXEHQt QČNROLND GROĤ Y 0RUDYVNp 2VWUDYČ 7tP VH PČVWR VWDOR MHGQtP ] center 
WČåNpKRSUĤP\VOX 1DSĜHORPXDVWROHWtGRãORGtN\ILQDQFtP] SUĤP\VOXN SĜHVWDYEČ
FHOp 0RUDYVNp 2VWUDY\ D 3ĜtYR]X 0RUDYVNi Ostrava D 3ĜtYR] je VDPRVWDWQêP PČVWVNêP
obvodem od 24. listopadu 1990. [14] 
 
3.2 3RSLV0RUDYVNpOstravy  
 
0ČVWVNê REYRG0RUDYVNi2VWUDYD D 3ĜtYR] VH UR]NOiGi QD ~]HPt R UR]OR]H  KDPH]L
ĜHNDPL2VWUDYLFtD2GURX-HGQiVHRMHGHQ] FHONHPPČVWVNêFKREYRGĤVWDWXWiUQtKRPČVWD
2VWUDY\ D MHMt YHONiþiVW WYRĜt KLVWRULFNp MiGUR. Ke dni 31. 12. åLORY WRPWRPČVWVNpP
obvodu celkem 37 148 obyvatel. [14] 
 







PČVWD þ =0 ]H GQH  5. 2014, QDFKi]t Y oblasti ]QDþHQp jako plochy 
VPtãHQp - E\GOHQt D REþDQVNp Y\EDYHQt SORXåt SUR E\GOHQt D REþDQVNRX Y\EDYHQRVW
LQWHJURYDQRXSĜHYiåQČY GRPHFKPČVWVNpKRFKDUDNWHUX3ORFK\WRKRWRIXQNþQtKRY\XåLWt jsou 
FKDUDNWHULVWLFNp LQWHQ]LYQt YtFHSRGODåQt ]iVWDYERXR YêãNRYp KODGLQČ Y\ããt QHå  QDG]HPQt




3.1.1 Funkþní využití 
+ODYQtY\XåLWt x E\WRYp GRP\ EXGRY\ ]DĜt]HQt D SORFK\ VORXåtFt N ]DMLãWČQt SRWĜHE RE\YDWHO ãLUãtKR
~]HPt QDSĜ REFKRG\ VOXåE\ DGPLQLVWUDWLYD ~ĜDG\ VRXG\ NXOWXUQt Y]GČOiYDFt
VSRUWRYQt VSROHþHQVNi D FtUNHYQt ]DĜt]HQt VWUDYRYiQt XE\WRYiQt
YČGHFNRWHFKQRORJLFNi ]DĜt]HQt ]GUDYRWQt D VRFLiOQt ]DĜt]HQt ± ordinace, domovy 
GĤFKRGFĤ FKDULWDWLYQt ]DĜt]HQt VDPRVWDWQp QHER LQWHJURYDQp GR GRPĤ V E\GOHQtP
[17] 
 
3ĜtSXVWQpY\XåLWt x SURYR]Qt]i]HPtVWDYHED]DĜt]HQtXYHGHQêFKY KODYQtPY\XåLWt x GRSUDYQtLQIUDVWUXNWXUD x WHFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUD x YHĜHMQpSURVWRU\DSORFK\]HOHQČ x VDNUiOQtVWDYE\DVWDYE\XUþHQpN QiERåHQVNêP~þHOĤP[17] 
 
3RGPtQHþQČSĜtSXVWQpY\XåLWt x URGLQQpGRP\ x YêURED REFKRG D VOXåE\ NWHUp VYêP FKDUDNWHUHP D NDSDFLWRX QHVQLåXMt NYDOLWX




1HSĜtSXVWQpY\XåLWt x þLQQRVWL VWDYE\ D ]DĜt]HQt QHVRXYLVHMtFt VH VWDQRYHQêP KODYQtP SĜtSXVWQêP D
SRGPtQČQČSĜtSXVWQêPY\XåLWtP[17] 
 
3.4 %\W\]YOiãWQtKRXUþHQtY RNROt 
 
V VRXþDVQpGREČVHY oblasti centra 2VWUDY\QHQDFKi]tGRVWDWHþQpPQRåVWYtE\WĤXUþHQêFKSUR
XåLYDWHOHV RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EXV PČVWVNpPREYRGX0RUDYVNi2VWUDYDD3ĜtYR]VH
QDFKi]tE\WRYpMHGQRWN\XUþHQpN EH]EDULpURYpPXXåtYiQtDWRQDXOLFL+RUQRSROQt'iOHVH
v RNROt QDFKi]t SĜHYiåQČ E\W\ Y domech s SHþRYDWHOVNRX VOXåERX NWHUp MVRX QDSĜtNODG






1581/72 a 1581/73 v N~0RUDYVNi2VWUDYD R FHONRYpSORãH P2. V VRXþDVQp GREČ VH
MHGQiRSORFK\NWHUptvRĜtWUDYQDWêSRYUFKs QČNROika Y]URVWOêmi stromy QDRNUDMLDXåLYDWHOp
RNROQt ]iVWDYE\ MH Y\XåtYDMt SĜHYiåQČ MHQ N YHQþHQt SVĤ a SUR ]NUDFRYiQt GRFKi]kovêFK 
Y]GiOHQRVWt k EOt]Nêm ]DVWiYNiP0+'6RXVHGQtSR]HPHN, MLåQČRG ĜHãHQpKR~]HPtparc. 
þ 1581/52 VORXåt MDNR SDUNRYDFt SORFKD SUR XåLYDWHOH EXGRY\ NWHUi Y VRXþDVQp GREČ WYRĜt
SRVOHGQtREMHNWĜDGRYpziVWDYE\ 
 
 Na okraji ĜHãHQpho ~]HPtVHQDFKi]t VORXS\ WUDNþQtKRYHGHQtNWHUp RYOLYĖXMt QiYUK









ěHãHQp ~]HPt VH QDFKi]t v EOt]NRVWL FHQWUD PČVWD 2VWUDY\ NGH MH GREUi GRVWXSQRVW MDN
automobilovou dopravou, tak MHD. Kolem ĜHãHQpKR~]HPtYHGHPtVWQtNRPXQLNDFH,tĜtG\ 
,D1iGUDåQtna kterou v VHYHUQt þiVWL QDYD]XMH VLOQLFH ,,0DULiQVNRKRUVNi D v MLåQt
þiVWLVLOQLFH,,ýHVNREUDWrVNi  
 
 Nedaleko VH QDFKi]t WDNp åHOH]QLFH VH ]DVWiYNRX 2VWUDYD ± +ODYQt QiGUDåt NWHUi MH
Y]GiOHQD cca 1km od ĜHãHQpKR ~]HPt D MH GREĜH GRVWXSQi SĜtPRX OLQNRX 0+' +ODYQt
REþDQVNRX Y\EDYHQRVW Y ãLUãtP RNROt WYRĜt QDSĜtNODG 0DJLVWUiW PČVWD 2VWUDY\ ÒĜDG
PČVWVNpKRREYRGX0RUDYVNi2VWUDYDD3ĜtYR]ÒĜDGSUiFH+RUQLFNiSROLNOLQLND=GUDYRWQt





tak pro VSRUWRYQtY\åLWt 
 
 S ohledem na EXGRXFt XåLYDWHOH E\WRYpKR GRPX V E\W\ ]YOiãWQtKR XUþHQt MH GĤOHåLWi
volba SR]HPNX SUR XPtVWČQt REMHNWX 9 EOt]NRVWL VH QDFKi]t UHKDELOLWDþQt VWĜHGLVNR
RUWRSHGLFNi DPEXODQFH QHERQDSĜ I\]LRWHUDSLH NWHUpRVRE\ V omezenoX VFKRSQRVWt SRK\EX
19 
 
v EOt]NRVWLEXGRXFtKRE\GOLãWČXUþLWČ RFHQtVãHMH]Qi]RUQČQRQDYêNUHVXþ01 âLUãtY]WDK\ a 




Dostupnost automobilovou dopravou k ĜHãHQpPX ~]HPt MH SR RERXVPČUQp MK I/17a 
1iGUDåQtDGiOHSDN SR0.,,,F5HSLQRYDD0.,,,F(QJHOPOOHURYD V EOt]NRVWLVH
QDFKi]t WDNpGYČWUDPYDMRYp]DVWiYN\] nichåMHGQDMHY]GiOHQD m .ĜLåtNRYDDGUXKi
240 m 0XJOLQRYVNi. =DVWiYND.ĜLåtNRYD SURãOD Y QHGiYQp GREČ UHNRQVWUXNFt D Y\KRYXMH
pRåDGDYNĤP QD EH]EDULpURYp XåtYiQtOproti tomu, i NG\å ]DVWiYND0XJOLQRYVNi REVDKXMH
SUYN\EH]EDULpURYRVWLMDNRMHYDURYQêSiVãtĜN\PPDVLJQiOQtSiVV KPDWRYRX~SUDYRX
ãtĜN\PPQHSURãOD]DWtPUHNRQVWUXNFtMDNRRNROQt]DVWiYN\0+' a FK\Et]GHQDSĜtNODG
~SUDYD SRPRFt NDVVHOVNêFK REUXEQtNĤ þL RSUDYD ]iEUDGOt D Y\ND]XMH VWDYHEQt ]iYDG\
SRSUDVNDQêDVIDOWSRãNR]HQp]iEUDGOt V VRXþDVQpGREČGRFKi]tNUHNRQVWUXNFLFKRGQtNĤQD
XOLFL (QJHOPOOHURYD D GiOH MH SOiQRYDQi WDNp UHNRQVWUXNFH QD XOLFL 1iGUDåQt Z tohoto 
GĤYRGXMHYKRGQpXPtVWČQt%=8GRWpWRORNDOLW\NGHEXGH]DMLãWČQEH]EDULpURYêSĜtVWXS do 
objektu zH]DVWiYHN MHD.  
 
 9HY]GiOHQRVWL400 m VHQDFKi]tWUROHMEXVRYi]DVWiYND9R]RYQDWUROHMEXVĤNWHUiMHYH
VPČUX ] centra PČVWD MLå XSUDYHQi SUR EH]EDULpURYp XåtYiQt DOH YH VPČUX GR FHQWUD PČVWD
SRåDGDYNĤPQDEH]EDULpURYRVWnevyhovuje. Vzhledem k SUREtKDMtFtP UHNRQVWUXNFtP]DVWiYHN
MHD v PČVWVNpPREYRGX, O]HSĜHGSRNOiGDWåe v EU]NpGREČ dojde k ~SUDYČWpWRWUROHMEXVRYp
]DVWiYN\ LYHVPČUX] FHQWUDPČVWD V GRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLGRPVHQDFKi]t ]iNODGQt
ãNROD GR P ãNRODPDWHĜVNi D Y EOt]NRVWL VH QDFKi]t WDNp dva supermarkety. 'RSUDYQt
GRVWXSQRVW MH ]Qi]RUQČQD QD YêNUHVX þ 02 âLUãt Y]WDK\ - detail a YêNUHVX þ 03 DopravQt
ĜHãHQtVWiYDMtFt. 
 
3.8 Limity v ~]HPt 
 
+ODYQtPL OLPLW\ Y ~]HPt MVRX YHGHQt LQåHQêUVNêFK VtWt D MHMLFK RFKUDQQi SiVPD NWHUi MVRX
GDQi VSUiYFL MHGQRWOLYêFK VtWt 7\WR OLPLW\ MVRX ]Qi]RUQČQ\ YH YêNUHVu þ 06 KRRUGLQDþQt






- Kanalizace DYRGRYRGGRSUĤPČUXPP ± OP 1,5 m 
- .DQDOL]DFHDYRGRYRGQDGSUĤPČUPP± OP 2,5 m 
- NTL plynovod ± OP 1 m SRRERXVWUDQiFKVtWČ 
- 6tĢHOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFt ± OP 1,5m SRVWUDQiFKNUDMQtKRYHGHQt 
- 3RG]HPQt YHGHQt HOHNWULFNp VRXVWDY\ GR  N9 YþHWQČ ± OP 1 m po obou 
VWUDQiFKNUDMQtKRNDEHOu NDEHORYpWUDV\ 
- 3RG]HPQtYHGHQtHOHNWULFNpVRXVWDY\nad 110 kV ± OP 3 PSRRERXVWUDQiFK
NUDMQtKRNDEHOu  
- 7HSHOQpVtWČ± OP 2,5 m SRRERXVWUDQiFKWHSOiUHQVNpKR]DĜt]HQt 
 
 9RGRYRGQt ĜiG MH YHGHQ SĜHV ĜHãHQp SR]HPN\ SDUFHOQtFK þtVHO  D
1581/72 v N~0RUDYVNi2VWUDYD, z WRKRWRGĤYRGXEXGHnutno SURYpVWSĜHORåHQtþiVWLWRKRWR
vodovodu.  
 
 'DOãtP OLPLWHP Y ~]HPt MVRX VWiYDMtFt VORXS\ WUDNþQtKR YHGHQt 'R ĜHãHQpKR ~]HPt
]DVDKXMt NRQNUpWQČ GYD VORXS\ QD NWHUp je v QiYUKX XPtVWČQt E\WRYpKR GRPX EUiQ ]ĜHWHO 






XOLFH 1iGUDåQt SĜHYDåXMH ]iVWDYED R -3 NP s SRGNURYtP 7\WR EXGRY\ MVRX ]DVWĜHãHQ\
SĜHYiåQČ VHGORYêPL VWĜHFKami. Tomuto je SĜL]SĤVREHQ L QiYUK E\WRYpKR GRPX V byty 
]YOiãWQtKRXUþHQt=iVWDYEXQDXOLFL(QJHOPOOHURYČWYRĜtYêãNRYpEXGRY\SDQHORYpGRP\ o 
6-8 NP s plochêPL VWĜHFKami. 6WiYDMtFt RNROQt ]iVWDYED D MHMt YêãNRYp XVSRĜiGiQt MH 









































3.11 6:27DQDOê]D ĜHãHQpKR~]HPt 
 
6:27 DQDOê]D MH PHWRGD SRPRFt NWHUp ]MLãĢXMHPH VLOQp D VODEp VWUiQN\ YH Y]WDKX
k SĜtOHåLWRVWHPDKUR]EiFh. 3RPRFtDQDOê]\MH]KRGQRFHQDYKRGQRVWY\EUDQpORNDOLW\. 
 
Tabulka 2 - SWOT analýza 
6:27$1$/é=$ 
6,/1e675È1.<± STRENGTHS 6/$%e675È1.<± WEAKNESSES 
- GREUiGRSUDYQtGRVWXSQRVW 
- dostupnost MHD s EH]EDULpURYêPL
]DVWiYNDPL 
- SĜtWRPQRVWLQåHQêUVNêFKVtWt 
- ]DþOHQČQt RVRE V omezenou 
VFKRSQRVWtSRK\EXGRFHQWUDPČVWD 
- poloha nedaleko FHQWUDPČVWD 
- ruch z SĜLOHKOpXOLFH1iGUDåQt 
- WUDPYDMRYiWUDĢYEOt]NRVWL domu 
 










1iYUK E\WRYpKR GRPX V E\W\ ]YOiãWQtKR XUþHQt je Y\SUDFRYiQ Y FHONHP WĜHFK YDULDQWiFK
Jedna v\EUDQiYDULDQWDje GHWDLOQČUR]SUDFRYiQD.  
 
 %\WRYêGĤPnebude VYêPLUR]PČU\ SĜHY\ãRYDWSDUDPHWU\ RNROQt]iVWDYE\3ĜLQiYUKX
jsou UHVSHNWRYiQ\SRåDGDYN\Y\KOiãN\þ6E, RREHFQêFKWHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFK
]DEH]SHþXMtFtFKEH]EDULpURYpXåtYiQtVWDYeb. Z GĤYRGXåHE\WRYêGĤPMHXUþHQ]HMPpQDSUR
osoby s oPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EXMHYHYãHFKYDULDQWiFK QDYUåHQ YêWDK9HOLNRVWYêWDKX
VSOĖXMH SRåDGDYN\ QD PLQLPiOQt UR]PČU\ NGH ãtĜND YêWDKX VPt EêW QHMPpQČ  PP D
KORXENDQHMPpQČPP1HMPHQãtGRYROHQiãtĜNDYVWXSXMHVWDQRYHQDPP 9ãHFKQ\
E\W\REVDKXMtEH]EDULpURYRX]iFKRGRYRXNDELQXNWHUiVSOĖXMH SRåDGDYN\QDPLQLPiOQtãtĜNX
1800 mm a hloubku 2150 mm. [7] 
 
4.1 Varianta A 
 
9DULDQWD $ MH SORãQČ QHMPHQãt -HGQi se o budovu REGpOQtNRYpKR SĤGRU\Vu ãtĜN\ P, 
GpON\ P R ]DVWDYČQp SORãH 354,9 m2. 9êãND REMHNWX, kterê je ]DVWĜHãHQ sedlovou 
VWĜHFKRX je cca 14,8 m QDGRNROQtPWHUpQHPa WYRĜtMHMcelkem 4 QDG]HPQtSRGODåt. 8PtVWČQt
EXGRY\MHVLWXRYiQRWDNaby byla GRGUåena XOLþQtþiUD. 6ORXS\WUDNþQtKRYHGHQtQHMVRXv WpWR
YDULDQWČY kolizi se stavbou.   
 
 3URWXWRYDULDQWXMHQDYUåHQDSDUNRYDFtSORFKDFHONHPY\KUD]HQêFKSDUNRYDFtFKVWiQt 
pro vozidla osob WČåFHSRK\ERYČSRVWLåHQêFK, XUþHQêFKSRX]HSURXåLYDWHOHE\WRYpKRGRPX. 
'iOH MH ]GH QDYUåHQR GČWVNp KĜLãWČ V StVNRYLãWČP D EH]EDULpUovou skluzavkou. Objekt Pi 
celkem 2 vstupy, jeden z XOLFH1iGUDåQtDGUXKê]MLKR]iSDGQtVWUDQ\RGSDUNRYLãWČ8PtVWČQt
REMHNWX GR VWiYDMtFt ]iVWDYE\ a jeho nDSRMHQt QD LQåHQêUVNp VtWČ MH ]ĜHMPp ] YêNUHVX þ08 




Obrázek 3 - Bezbariérová skluzavka, zdroj: http://www.bezpecnahriste.cz/ 
 
1. NP 
Z GĤYRGX SRåDGDYNX SUR E\W\ ]YOiãWQtKR XUþHQt NWHUê VWDQRYXMH YêãNX SDUDSHWX oken 
600 mm od podlahy, nejsou v QDG]HPQtPSRGODåtQDYUåHQ\E\WRYpMHGQRWN\, DOHMHĜHãHQR
MDNR SURYR]Qt D WHFKQLFNp ]i]HPt E\WĤ. 8PtVWČQt E\WĤ YH Y\ããtFK SRGODåtFK ]DEH]SHþXMH
GRVWDWHþQp VRXNURPt jejich XåLYDWHOĤ -HGQRWOLYp E\WRYp MHGQRWN\ PDMt Y 1.NP k dispozici 
VDPRVWDWQp VNOHSQt ER[\ SĜtVWXSQp ]H VSROHþQêFKNRPXQLNDþQtFKSURVWRU%H]SURVWĜHGQČ ]D
vstupem do objektu z XOLFH 1iGUDåQt MH VLWXRYiQR ]iGYHĜt odkud jsou SĜtVWXSQp GRPRYQt
OLVWRYQt VFKUiQN\ a NWHUp MH RGGČOHQR RG GRPRYQt FKRGE\ VH VFKRGLãWČP VWČQRX V
X]DP\NDWHOQêmi GYHĜmi. V WRPWR SRGODåt VH GiOH QDFKi]t NRþiUNiUQD D NROiUQD ~NOLGRYi D




2. - 4.NP 
'UXKpWĜHWtDþWYUWp QDG]HPQtSRGODåtGRPXPiVKRGQpGLVSR]LþQtĜHãHQtV NDåGpPSRGODåt
VH QDFKi]t FHONHP  E\WRYp MHGQRWN\, vel. 2+kk, VORXåtFt RVREiP V RPH]HQRX VFKRSQRVWt
pohybu. 9åG\ Gva byty v VHYHUQt þiVWL SRGODåt jsou dispo]LþQČ VKRGQp SRX]H ]UFDGORYČ
REUiFHQp. 7ĜHWtE\WMH VLWXRYiQSRFHOpãtĜFHREMHNWX.DåGiE\WRYiMHGQRWNDPipodlahovou 
plochu cca 81 m2. B\WRYpMHGQRWky PDMt]DMLãWČQê GRVWDWHþQêSURVWRUSURSRK\EQDLQYDOLGQtP
YR]tNXRGSRYtGDMtFtNUXåQLFLRSUĤPČUXPPV UiPFLFKRGE\ MHY\PH]HQSURVWRUSUR
RGNOiGiQt LQYDOLGQtKR YR]tNX DLVSR]LþQt XVSRĜiGiQt varianty A je zĜHMPp ] YêNUHVĤ þ  




4.2 Varianta B 
 
Varianta B je, stHMQČ MDNR var. A, REGpOQtNRYpKR SĤGRU\Vu 6YRX ãtĜNRX  P D GpONRX
25,35 P ]DXMtPi celkovou plochu 448,7 m2. 9êãND REMHNWX NWHUê MH ]DVWĜHãHQ VHGORYRX
VWĜHFKRX MH cca 11,8 m QDG RNROQtP WHUpQHP D WYRĜt MHM celkem 3 QDG]HPQt SRGODåt. Tato 
varianta ]RKOHGĖXMHVWiYDMtFtVORXS\WUDNþQtKRYHGHQtNWHUpnedovolXMt XPtVWLWREMHNWWDNDE\
E\OD UHVSHNWRYiQD XOLþQt þiUD 3ĜtSDGQp RGVWUDQČQt WUDNþQtKR VORXSX D QiVOHGQp ]DNRWYHQt
WUROHMRYpKR]iYČVXGRIDViG\E\WRYpKRGRPX, E\QDYêãLORFHONRYpQiNODG\VWDYEy a ]iURYHĖ
by mohlo GRFKi]Ht k pĜHQRVX YLEUDFt GR REYRGRYpKRSOiãWČ EXGRY\ Z WRKRWR GĤYRGXbylo 
QDYUåHQR RGVD]HQt þHOQt IDViG\ EXGRY\PLPR XOLþQt þiUu. 9VWXS GR REMHNWX MH ]DMLãWČQ MDN
z XOLFH1iGUDåQtWDNze strany SDUNRYLãWČ. 3DUNRYLãWČMHQDYUåHQRSURXåLYDWHOHQDYUKRYDQpKR
E\WRYpKR GRPX ale je zde XPtVWČQR L QČNROLN SDUNRYDFtFK VWiQt NWHUp budou k dispozici 




 Ve YHQNRYQtPSURVWRUXVHQDFKi]tGČWVNpEH]EDULpURYpKĜLãWČPovrch hĜLãWČMHQDYUåHQ
z SU\åRYpGODåE\, kteri ]DEH]SHþt WOXPHQtSĜtSDGQpKRSiGXD je vhodnê pro pohyb osob na 
YR]tNX9 tomto prostoru budou uPtVWČQ\ODYLþN\ a dČWVNpEH]EDULpURYpSUROp]DþN\DNRORWRþ
'iOHMH]GHQDYUåHQD]HOHĖY SRGREČNHĜĤNWHUpVYêPXVSRĜiGiQtPY\WYiĜHMtĜDG\DRGVWLĖXMt 
tak WHQWRRGGHFKRYêDUHNUHDþQtSURVWRURG SDUNRYLãWČDRNROQtch prostor.  
 
 





Obrázek 5 - Bezbariérová houpaþka, zdroj: https://vozickarskenoviny.cz/ 
 
 8PtVWČQtREMHNWXGR VWiYDMtFt ]iVWDYE\D MHKRQDSRMHQtQD LQåHQêUVNp VtWČ MH ]ĜHMPp]




9êãNDSDUDSHWXRNHQMH] GĤYRGXSRåDGDYNXSURE\W\]YOiãWQtKRXUþHQt 600 mm od podlahy, 
proto nejsou v QDG]HPQtPSRGODåtQDYUåHQ\E\WRYpMHGQRWN\DOHMHĜHãHQRMDNRSURYR]QtD
WHFKQLFNp]i]HPtE\WĤDMH]GHXPtVWČQQiMHPQtQHE\WRYêSURVWRU 8PtVWČQtE\WĤYHY\ããtFK
SRGODåtFK ]DEH]SHþXMH GRVWDWHþQp VRXNURPt MHMLFK XåLYDWHOĤm -HGQRWOLYp E\WRYp Mednotky 
PDMt v 1.NP k dispozici VDPRVWDWQp VNOHSQt ER[\ SĜtVWXSQp ]H VSROHþQêFK NRPXQLNDþQtFK
SURVWRU%H]SURVWĜHGQČ]DYVWXSHPGRREMHNWX ] XOLFH1iGUDåQt MH VLWXRYiQR]iGYHĜt RGNXG
jsou SĜtVWXSQp GRPRYQt OLVWRYQt VFKUiQN\ a NWHUp MH RGGČOHQR RG GRPRYQt chodby se 
VFKRGLãWČPVWČQRXVX]DP\NDWHOQêPLGYHĜPL9 WRPWRSRGODåtje GiOH XPtVWČQDNRþiUNiUQDV
NROiUQRX WHFKQLFNi PtVWQRVW D ~NOLGRYi PtVWQRVW V VHYHUQt þiVWL objektu je VLWXRYiQ 
QHE\WRYê prostor YKRGQê N XPtVWČQt prodejny, NDYiUQ\ QHER MLQp REþDQVNp Y\EDYHQRVWL
K tomuto prostoru MHQDYUåHQR]i]HPtREVDKXMtFt denQtPtVWQRVWDXPêYiUQXV:&. Vedle 
GYRUQtKR YVWXSX GR GRPX MH XPtVWČQD ]GČQi YêWDKRYi ãDFKWD RVREQtKR WUDNþQtKR YêWDKX
]DMLãĢXMtFtKRYHUWLNiOQtSĜHSUDYXRVRE 
  
2. a 3. NP 
V WČFKWRSRGODåtFK MHQDYUåHQRFHONHPE\WRYêFK MHGQRWHN, v MHGQRPSRGODåt EXGRXYåG\
4 E\WRYp MHGQRWN\ vel. 2+kk VKRGQpKR GLVSR]LþQtKR ĜHãHQt. Byty na VHYHUR]iSDGQt VWUDQČ 
objektu PDMtRSURWLE\WĤPXPtVWČQêFKQDVWUDQČMLKRYêFKRGQtQDYUåHQD okna YHãWtWRYpVWČQČ. 
Z GĤYRGX existence VWiYDMtFtKR YRGRYRGQtKR ĜiGX D QRYČ QDYUKRYDQêFK SĜtSRMHN na 
VHYHUR]iSDGQt VWUDQČ EXGRY\ QHPĤåH GR EXGRXFQD QD WXWR ãWtWRYRX VWČQX EH]SURVWĜHGQČ
QDYD]RYDW GDOãt ]iVWDYED SURWR MH YKRGQp PtVWQRVWL QD WpWR VWUDQČ QDYtF SURVYČWOLW okny 
uPtVWČQêmi SUiYČ GR WpWR VWČQ\ V UiPFL FKRGE\ MH Y\PH]HQ SURVWRU SUR RGNOiGiQt
26 
 
LQYDOLGQtKRYR]tNX. 'LVSR]LþQtXVSRĜiGiQtYDULDQW\%MH]ĜHMPp]YêNUHVĤ þ 14 Varianta B ± 
SĤGRU\V13DþVarianta B ± pĤGRU\V± 3.NP. 
 
4.3 Varianta C 
 
Varianta C je RSČWREGpOQtNRYpKRSĤGRU\VXDYãDNV Y\VWXSXMtFtþiVWLQDVHYHUR]iSDGQtVWUDQČ 
Budova R  QDG]HPQtFK SRGODåtFK D SĤGRU\VQêFK UR]PČUHFK 17,7 m x 29,9 m ]DXMtPi
celkovou plochu 529,2 m2. %XGRYDMH]DVWĜHãHQDSORFKRXVWĜHFKRXDMHMtYêãNDMHcca 9,75 m. 
Na rR]GtO RG YDULDQW\% SĜHGSRNOiGi RGVWUDQČQt VWiYDMtFtho sloupu WUDNþQtKR YHGHQt MHKRå
VRXþDVQpXPtVWČQtQHXPRåĖXMHYêVWDYEXWDNDE\E\ODUHVSHNWRYiQDXOLþQtþiUD8EXGRY\Me 
nDYUåHQR EH]EDULpURYČ ĜHãHQp SDUNRYLãWČ V FHONRYêP SRþWHP  VWiQt ] toho je 1 VWiQt




9\KOiãND  6E R REHFQêFK WHFKQLFNêFK SRåDGDYFtFK ]DEH]SHþXMtFt EH]EDULpURYp
XåtYiQt VWDYHE VWDQRYt YêãNXSDUDSHWX RNHQRE\WQêFKPtVWQRVWt PPRGSRGODK\3URWR
QHMVRX DQL YH YDULDQWČ & QDYUåHQ\ Y  QDG]HPQtP SRGODåt E\WRYp MHGQRWN\ DOH MH ]GH 
XPtVWČQR pouze SURYR]QtDWHFKQLFNp]i]HPtE\WĤ3UR]DMLãWČQtGRVWDWHþQpKRVRXNURPtMVRX
E\W\XPtVWČQ\YHY\ããtFKSRGODåtFK%H]SURVWĜHGQČ]DYVWXSHPGRREMHNWX] XOLFH1iGUDåQtMH
VLWXRYiQR ]iGYHĜt RGNXG MVRX SĜtVWXSQp GRPRYQt OLVWRYQt VFKUiQN\ D NWHUp MH RGGČOHQR RG
GRPRYQt FKRGE\ VH VFKRGLãWČP VWČQRX V X]DP\NDWHOQêPL GYHĜPL. Z GRPRYQt FKRGE\ MVRX
SĜtVWXSQpSURVWRU\VHVNOHSQtPLER[\VSROHþHQVNiPtVWQRVWKHUQDNRþiUNiUQDV NROiUQRXD
SĜHGVtĖ WHFKQLFNp D ~NOLGRYpPtVWQRVWL9HGOH GYRUQtKR YVWXSXGR GRPX MH XPtVWČQD ]GČQi
YêWDKRYiãDFKWDRVREQtKRWUDNþQtKRYêWDKX]DMLãĢXMtFtKRYHUWLNiOQtSĜHSUDYXRVRE 
 
2. a 3. NP 
V NDåGpP ] WČFKWR SRGODåt MVRX QDYUåHQ\  E\WRYp MHGQRWN\ 'YČ E\WRYp MHGQRWN\ jsou 
vel. 2+kk a GYČE\WRYpMHGQRWN\ vel. 3+kk. VHYČWãtFKE\WHFKMH]Ĝt]HQDNURPČEH]EDULpURYČ
ĜHãHQp NRXSHOQ\ V WC WDNp GDOãt VDPRVWDWQi ]iFKRGRYi kabina, NWHUi Pi GYHĜH ãtĜN\
PLQLPiOQČPPRWYtUDYpYHQ'DOãt]YOiãWQtSRåDGDYN\QHMVRXQDWXWRNDELQX kladeny. [7] 
V UiPFLFKRGE\MHY\PH]HQSURVWRUSURRGNOiGiQtLQYDOLGQtKRYR]tNX'LVSR]LþQtXVSRĜiGiQt
YDULDQW\&MH]ĜHMPp] YêNUHVĤ þ 16 Varianta C ± SĤGRU\V1.NP a þ 17 Varianta C ± SĤGRU\V





-HGQRWOLYp YDULDQW\ MVRX SRGREQpKR SUDYR~KOpKR SĤGRU\VX ] GĤYRGX YKRGQČMãtKR ]DþOHQČQt
GR RNROQt ]iVWDYE\ 9êKRGRX YDULDQW\ $ MH GRGUåHQt XOLþQt þiU\ D ]DFKRYiQt GRVWDWHþQp
SORFK\]HOHQČ] GĤYRGXQHMPHQãtFKSĤGRU\VQêFKUR]PČUĤ budovy1HYêKRGRXWpWRYDULDQW\
MHåHREVDKXMHSRX]HE\WRYêFK MHGQRWHN. Z GĤYRGXåHE\W\]YOiãWQtKRXUþHQt VHY centru 
PČVWD QHQDFKi]t pouze v PLQLPiOQtP SRþWX MH YKRGQp XPtVWLW ]GH E\WRYê GĤP V YČWãt
NDSDFLWRXFRåMHYêKRGRXoVWDWQtFKGYRXYDULDQW'DOãtQHYêKRGRXYDULDQW\ A, tedy budovy 
VH þW\ĜPLQDG]HPQtPLSRGODåtPL, MH MHMt YêãND NWHURX ]QDþQČSĜHY\ãXMH VRXVHGQtEXGRY\ a 
QH]DSDGiWDN GRRNROQt]iVWDYE\ a je v rozporu s Ò]HPQtPSOiQHP2VWUDY\ 
 
 1HYêKRGRXvarianty B je QHUHVSHNWRYiQt XOLþQt þiU\ XO1iGUDåQt V SĜtSDGČ EXGRXFt
QDYD]XMtFt]iVWDYE\E\YãDNbyl bUiQQDWXWRVNXWHþQRVWRKOHGD GRãORE\WDNN XVNRþHQtXOLþQt
þiU\QiVOHGQp]iVWDYE\FRåE\Y NRQHþQpPGĤsledku RYOLYQLORUi]]iVWDYE\VStãHSR]LWLYQČ 
PRGpOXOLFH1iGUDåQt jsou v VRXþDVQpGREČnasazeny v WUDYQDWpPSiVXOLVWQDWpVWURP\NWHUp
by mohly v SĜtSDGČ XPtVWČQt EXGRY\ QD ~URYHĖ VRXþDVQp XOLþQt þiUy ]DVDKRYDW Då GR RNHQ
QDYUKRYDQp EXGRY\ 6 SRGREQêP MHYHP se v VRXþDVQRVWL VHWNiYiPH X VWiYDMtFt RNROQt
]iVWDYEy. 9êKRGRX YDULDQW\ % RSURWL RVWDWQtP MH åH VH Y EXGRYČ QDFKi]t SURVWRU SUR
REþDQVNRXY\EDYHQRVWFRåMHY souladu s Ò]HPQtPSOiQHP2VWUDY\SRGOHNWHUpKRVHĜHãHQp
~]HPtQDFKi]tYREODVWLXUþHQpSURVPtãHQRXIXQNFL± E\GOHQtDREþDQVNpY\EDYHQt [17] 'iOH
REVDKXMHE\W\ LGHiOQtFKYHOLNRVWtRNWHUp MHY VRXþDVQpGREČQHMYČWãt]iMHP9HYHQNRYQtP
SURVWRUXMHY\WYRĜHQRGČWVNpEH]EDULpURYpKĜLãWČNWHUpXåLYDWHOpGRPXMLVWČRFHQt 
 
 1HYêKRGRX YDULDQW\ & MH åH ] GĤYRGX XPtVWČQt þHOQt IDViG\ GR XOLþQt þiU\ MH WĜHED
RGVWUDQLWVWiYDMtFtVORXSWUDNþQtKRYHGHQt=DVWĜHãHQtPSORFKRXVWĜHFKRXGRMGHN QDUXãHQtUi]X
]iVWDYE\ QD XOLFL 1iGUDåQt NGH VH QDFKi]t SĜHYiåQČ EXGRY\ VH VHGORYêPL VWĜHFKDPL
1HJDWLYHP WDNp MH åH YHONRX SORFKXSR]HPNX VWDYE\ WYRĜt SDUNRYLãWČ D QHQt ]GH XPtVWČQR
åiGQp GČWVNp KĜLãWČ 9êKRGRX YDULDQW\ & MH åH VH Y GRPČ QDFKi]t L E\W\ V YtFH RE\WQêPL
PtVWQRVWPL -HGQi VH DOH o byty SRPČUQČ YHONêFK SĤGRU\VQêFK UR]PČUĤ FRå E\ RVRED
s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EXPRKODPtWSUREOpPILQDQFRYDW]HVYêFKSURVWĜHGNĤ 
 
 3R ]KRGQRFHQt YãHFK SR]LWLY D QHJDWLY MHGQRWOLYêFK variant jsem VL SUR GHWDLOQČMãt




5. 3RSLV QiYUKX ĜHãHQt Y rozsahu a obsahu dokumentace pro 
Y\GiQtUR]KRGQXWtRXPtVWČQtVWDYE\QHER]DĜt]HQt 
 










 .DWDVWUiOQt~]HPt 0RUDYVNi2VWUDYD 
 3DUFHOQtþtVOD1581/100, 1581/72, 1581/73 
3ĜHGPČWGRNXPHQWDFH 
 3ĜHGPČWHP 3' MH WĜtSRGODåQt QHSRGVNOHSHQi QRYRVWDYED E\WRYpKR GRPX V byty 
]YOiãWQtKRXUþHQtQDSR]HPFtFKSþDY N~0RUDYVNi2VWUDYD. 
A.1.2 ÒGDMHRåDGDWHOL 
-PpQRDSĜtMPHQt 9â%± 7HFKQLFNiXQLYHU]LWD2VWUDYD)DNXOWDVWDYHEQt 












a) rozsah Ĝešeného území; zastavČné / nezastavČné území 
3ORFKD XUþHQi k ]DVWDYČQt VH QDFKi]t Y ]DVWDYČQpP ~]HPt REFH QD SORãH FFD 2030 m2, 
NRQNUpWQČ QD SR]HPFtFK SDUFHOQtFK þtVHO   D  Y N~ 0RUDYVNi
2VWUDYD3ORFKD MHY\PH]HQDQD]iSDGQt VWUDQČ D VHYHUQt VWUDQČXOLFt(QJHOPOOHURYRX a na 
VWUDQČYêFKRGQtXO1iGUDåQt1DVWUDQČMLåQtQDYD]XMHXOLþQt]iVWDYEDXO1iGUDåQt 
b) dosavadní využití a zastavČnost území 
3R]HPN\ Sþ   D 1581/73 v N~ 0RUDYVNi 2VWUDYD jsou v VRXþDVQRVWL
QH]DVWDYČQp D QHY\XåtYDQp -HMLFK SRYUFK MH ]DWUDYQČQê D QD SR]HPNX Sþ  se 
QDFKi]t2 OLVWQDWpVWURP\ 
c) údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ (památková rezervace, památková 
zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.) 
Po]HPHNVWDYE\VHQDFKi]tGOHPDS\GĤOQtFKSRGPtQHN pro stavby v okrese Ostrava-PČVWRna 
SORãH Ä0³>3] 3R]HPHN VH QHQDFKi]t Y SDPiWNRYp ]yQČ SDPiWNRYp UH]HUYDFL DQL
]iSODYRYpP~]HPt 
d) údaje o odtokových pomČrech 
2GWRNRYp SRPČU\ v ~]HPt se stavbou v ]iVDGČ QH]PČQt 3R]HPN\ VWDYE\ MVRX URYLQQp
Schopnost pozemkĤ stavby vsakovat VUiåNRYpYRG\ MHY\KRYXMtFt'HãĢRYpYRG\]HVWĜHFK\
QRYRVWDYE\EXGRXVYHGHQ\GHãĢRYêPLVYRG\DOHåDWêPSRWUXEtPGRYHĜHMQpNDQDOL]DFH   
e) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
1DYUKRYDQi VWDYED MH Y souladu s Ò]HPQtP SOiQHP 2VWUDY\ VFKYiOHQêP ]DVWXSLWHOVWYHP
PČVWD GQH  XVQHVHQtP þ =0 V ~þLQQRVWt RG  YþHWQČ MHKR
SR]GČMãtFK ]PČQ D ~SUDY 'OH Ò32 MH ]iPČUHP GRWþHQê SR]HPHN VRXþiVWt SORFK\ se 
]SĤVREHP Y\XåLWt Ä3ORFK\ VPtãHQp ± E\GOHQt D REþDQVNp Y\EDYHQt³ NWHUi SULPiUQČ VORXåt
k E\GOHQtDREþDQVNpPXY\EDYHQt LQWHJURYDQpPXSĜHYiåQČY GRPHFKPČVWVNpKRFKDUDNWHUX. 





f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 




8PtVWČQt QRYRVWDYE\ E\WRYpKRGRPX MH QDYUåHQR WDN DE\ E\OR XPRåQČQR MHMt QDSRMHQt QD
VtWČ WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ D SR]HPQt NRPXQLNDFL, D DE\ MHMt XPtVWČQt QD SR]HPNX
XPRåĖRYDORPLPRRFKUDQQiSiVPDUR]YRGXHQHUJHWLFNêFKYHGHQtSĜtVWXSSRåiUQtWHFKQLN\D
SURYHGHQtMHMtKR]iVDKX3ĜLSRMHQtSR]HPNXVWDYE\QDSR]HPQtNRPXQLNDFLVYêPLSDUDPHWU\ 
SURYHGHQtP D ]SĤVREHP SĜLSRMHQt Y\KRYXMH SRåDGDYNĤP EH]SHþQpKR XåtYiQt VWDYHE D
EH]SHþQpKRDSO\QXOpKRSURYR]XQDSĜLOHKOêFKSR]HPQtFKNRPXQLNDFtFK3DUNRYiQtYR]LGHO 
YêSRþWHPVWDQRYHQR VWiQtXåLYDWHOĤE\WRYpKRGRPXEXGH]DMLãWČQRQDQRYČ]ĜL]RYDQpP 
SDUNRYLãWL NWHUp MH QDYUåHQR nejen SUR XåLYDWHOH QDYUKRYDQpKR E\WRYpKR GRPX ale bude 









-HGQiVHRQRYRVWDYEXQLNROLRQiVWDYEXYHVP\VOXRGVWStVPDVWDYHEQtKR]iNRQD.   
 




6WDYED E\WRYpKR GRPX L ]DĜt]HQt VWDYHQLãWČ EXGH UHDOL]RYiQD QD SR]HPFtFK Sþ 





g) údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ 
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHMHY\SUDFRYiQDY VRXODGXVHVWDQRYLVN\MHGQRWOLYêFK~VHNĤYHĜHMQp
VSUiY\DVSUiYFĤLQåHQêUVNêFKVtWtY UR]VDKXQXWQpPSURY\SUDFRYiQtWpWREDNDOiĜVNpSUiFH 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
6WDYEDQHY\åDGXMH~OHYRYiĜHãHQt DQLXGČOHQtYêMLPHN 
i) seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
6WDYEDQHQtSRGPtQČQDåiGQRXMLQRXLQYHVWLFtDDQLV QtQHVRXYLVtåiGQiLQYHVWLFH 
j) seznam pozemkĤ a staveb dotþených umístČním stavby (podle katastru nemovitostí) 













-LQiSORFKD 946 m2 6WDWXWiUQt PČVWR 2VWUDYD
3URNHãRYR QiPČVWt 






















3934 m2 6WDWXWiUQt PČVWR 2VWUDYD
3URNHãRYR QiPČVWt 








8172 m2 6WDWXWiUQt PČVWR 2VWUDYD
3URNHãRYR QiPČVWt 







a) nová stavba nebo zmČna dokonþené stavby 
-HGQiVHRQRYRVWDYEX.  
b) úþel užívání stavby 
+ODYQtP ~þHOHP XåtYiQt MH IXQNFH E\GOHQt GiOH SDN Y PLQLPiOQtP UR]VDKX REþDQVNi
vybavenost.  
c) trvalá nebo doþasná stavba 
-HGQiVHRWUYDORXVWDYEX  
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ (kulturní památka, apod.) 
-HGQiVHRQRYRVWDYEXQHQtWHG\NXOWXUQtSDPiWNRX6WDYHQLãWČVHQHQDFKi]t YSDPiWNRYČDQL
MLQDNFKUiQČQpP~]HPt 
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických požadavkĤ 
zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb 
9\KOiãND6E, RWHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFKQDVWDYE\Y SODWQpP]QČQt: 
  ± V UiPFL VWDYE\ QHEXGH UHDOL]RYiQD åXPSD 6SODãNRYp YRG\ ] QRYRVWDYE\ E\WRYpKR
domu budou svedeny do NDQDOL]DFHSURYHĜHMQRXSRWĜHEXXNRQþHQRXþLVWtUQRXRGSDGQtFKYRG 
  ± 1DYUåHQi VWDYED Pi SĜHG YVWXSHP UR]SW\ORYRX SORFKX RGSRYtGDMtFt GUXKX VWDYE\
XPRåĖXMtFtSO\QXOêDEH]SHþQêSĜtVWXSLRGFKRGDUR]SW\ORVREGRRNROtVWDYE\2GVWDYQiD
SDUNRYDFt VWiQt MVRX ĜHãHQD QD SR]HPNX VWDYE\ Y VRXODGX V QRUPRYêPL KRGQRWDPL -H
QDYUåHQR15 VWiQt] WRKRSURXåLYDWHOHSĜHGPČWQpKRE\WRYpKRGRPX 
  ±  1RYRVWDYED EXGH QDSRMHQD VDPRVWDWQêPL SĜtSRMNDPL QD YRGRYRG SUR YHĜHMQRX
SRWĜHEXQDNDQDOL]DFLSURYHĜHMQRX SRWĜHEXQDYHGHQtHOHNWULFNpHQHUJLH 
3ĜtSRMND VWDYE\QDYRGRYRGSURYHĜHMQRXSRWĜHEXEXGH VDPRVWDWQČX]DYtUDWHOQi+ODYQt
X]iYČU YRG\ EXGH XPtVWČQ Y WHFKQLFNp PtVWQRVWL Y 1.NP VWDYE\ +ODYQt UR]YDGČþ HOHNWĜLQ\
EXGHXPtVWČQv GRPRYQtFKRGEČY 1.NP. MtVWDKODYQtKRX]iYČUXYRG\DKODYQtKRUR]YDGČþH 
11EXGRXSĜtVWXSQiDWUYDOHR]QDþHQD 
(3) Novostavba bude napojena QD NDQDOL]DFL SUR YHĜHMQRX SRWĜHEX SURWRåH je to technicky 














6WDYED EXGH VSOĖRYDW SRåDGDYN\ Y\KOiãN\ 398/2009 Sb., R REHFQêFK WHFKQLFNêFK
SRåDGDYFtFK]DEH]SHþXMtFtFK EH]EDULpURYpXåtYiQtVWDYHE. 
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných právních 
pĜedpisĤ 
'RNXPHQWDFH MHY\SUDFRYiQDY UR]VDKXEDNDOiĜVNpSUiFH DQHE\ODSĜHGNOiGiQDN Y\MiGĜHQt
GRWþHQêPRUJiQĤP 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
6WDYEDQHY\åDGXMHXGČOHQtYêMLPHNDQL~OHYRYiĜHãHQt 
h) navrhované kapacity stavby (zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, poþet 
funkþních jednotek a jejich velikosti, poþet uživatelĤ / pracovníkĤ apod.), 
ZDVWDYČQiSORFKD  -    448,70 m2 
OEHVWDYČQêSURVWRU  -  4799,15 m3 
3RþHWIXQNþQtFKMHGQRWHN -  E\WRYêFKMHGQRWHNYHONNP2  
      1 QHE\WRYiMHGQRWND± prodejna, 109,4 m2 
'pONDSĜHORåN\YRGRYRGX -      25,30 m 
'pONDYRGRYRGQtSĜtSRMN\ -        2,30 m 
'pONDSĜtSRMN\11  -     16,70 m 
'pONDNDQDOL]DþQtSĜtSRMN\ -     18,90 m 
'pONDWHSORYRGQtSĜtSRMN\ -     41,90 m 
3DUNRYDFtSORFK\   -    403,00 m2 
.RPXQLNDFHSURSČãt  -    182,50 m2 
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i) základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešĢovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí apod.) 
1HQtSĜHGPČWHP EDNDOiĜVNpSUiFH 
j) základní pĜedpoklady výstavby (þasové údaje o realizaci stavby, þlenČní na etapy) 
3ĜHGSRNOiGiQDPD[LPiOQtOKĤWDYêVWDYE\MHroky od ]DKiMHQtVWDYE\6WDYEDQHQtY]KOHGHP 
k VYpPXUR]VDKXþOHQČQDna etapy.  
k) orientaþní náklady stavby 
2ULHQWDþQtQiNODG\VWDYE\MVRX30,5 mil. .þ 
 
$ýOHQČQtVWDYE\QDREMHNW\DWHFKQLFNiDWHFKQRORJLFNi]DĜt]HQt 
Vzhledem k VYpPXUR]VDKX je VWDYEDþOHQČQDQD VWDYHEQtREMHNW\6WDYEDQHREVDKXMHåiGQi
WHFKQLFNiNURPČ]iNODGQtKR7=%DWHFKQRORJLFNi]DĜt]HQt 
SO 01   Novostavba 
SO 02  3ĜtSRMNDYRGovodu 
SO 03  3ĜtSRMNDHOHNWULFNpHQHUJLH 
SO 04  3ĜtSRMNDWHSORYRGX 
SO 05  .DQDOL]DþQtSĜtSRMND 
SO 06  'ČWVNpKĜLãWČ 
SO 07  .RPXQLNDFHSURSČãt 
SO 08  3DUNRYDFtSORFK\ 
SO 09  3DUNRYp~SUDY\ 






a) charakteristika stavebního pozemku 
6WDYEDMHQDYUåHQDQDSR]HPFtFKSþRVWDWQtSORFKDRVWDWQtSORFKDD
RVWDWQtSORFKDY N~0RUDYVNi2VWUDYD3ORFKDVWDYHQLãWČMHY\PH]HQDQD]iSDGQt
VWUDQČ D VHYHUQt VWUDQČ XOLFt Engelmllerovou D QD VWUDQČ YêFKRGQt XO 1iGUDåQt 3ORFKD
XUþHQiN ]iVWDYEČ MHSUROXNRXY XOLþQt]iVWDYEČXO1iGUDåQtPozemky stavby jsou rovinnp
]DWUDYQČQp.  
b) výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ (geologický prĤzkum, hydrogeologický 
prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.) 
Vzhledem k WRPX åH SURMHNW E\O ]SUDFRYiQ MDNR VRXþiVW EDNDOiĜVNp SUiFH QHE\O Y UiPFL
SURMHNWRYpSĜtSUDY\SURYiGČQJHRORJLFNêK\GURJHRORJLFNêDQLVWDYHEQČKLVWRULFNêSUĤ]NXP 
%\ODSURYHGHQDSRX]HYL]XiOQtSURKOtGNDPtVWDstavby a SRĜt]HQDfotodokumentace.  
c) stávající ochranná a bezpeþnostní pásma 
6WiYDMtFt RFKUDQQi SiVPD LQåHQêUVNêFK VtWt NWHUi VH QDFKi]HMt Y ĜHãHQpP ~]HPt E\OD SĜL
QiYUKXE\WRYpKRGRPXUHVSHNWRYiQD 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba VH QHQDFKi]t Y ]iSODYRYpP ~]HPt 3R]HPHN VWDYE\ VH QDFKi]t GOH PDS\ GĤOQtFK
SRGPtQHNQDSORãHÄ0³[13]  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry v 
území 
Vzhledem k rozsahu a charakteru VWDYE\ NWHUê MH Y souladu s ~]HPQtP SOiQHP 2VWUDY\
QHEXGHPtWstavba QHJDWLYQtYOLYQDRNROQtVWDYE\DSR]HPN\6WDYEDQHEXGHPtWQHJDWLYQt
YOLYQDRGWRNRYpSRPČU\Y ~]HPt OdtRNRYpSRPČU\VHVWDYERXY ]iVDGČQH]PČQt 6UiåNRYp
YRG\]HVWĜHFK\QRYRVWDYE\EXGRXRGYiGČQ\GRMHGQRWQpNDQDOL]DFHSURYHĜHMQRXSRWĜHEX 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 




g) požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ urþených k 
plnČní funkce lesa (doþasné / trvalé) 
6WDYED QHY\YROi åiGQp SRåDGDYN\ QD ]iERU\ ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX QHER SR]HPNĤ
XUþHQêFKNSOQČQtIXQNFHOHVD 
h) územnČ technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
3ĜtMH]G N SR]HPNĤP VWDYE\ MH ]DMLãWČQ ] XOLFH (QJHOPOOHURY\, na kterou bude napojeno 
QDYUåHQp SDUNRYLãWČ SDWĜtFt N QRYRVWDYEČ E\WRYpPXGRPX9 EOt]NRVWL VWDYHQLãWČ VH QDFKi]t
YHãNHUp LQåHQêUVNp VtWČ NWHUp MVRX SRWĜHEQp SUR YêVWDYEX L GHILQLWLYQt QDSRMHQt GRNRQþHQp
VWDYE\1DFKi]t VH]GHYRGRYRG LNDQDOL]DFH jednoWQi L GHãĢRYiSURYHĜHMQRXSRWĜHEXGiOH
SRG]HPQt YHGHQt 11 D 91 17/ SO\QRYRG VGČORYDFt YHGHQt D WHSORYRG 3ĜHGSRNOiGi VH
QDSRMHQtQRYRVWDYE\E\WRYpKRGRPXQDWHSORYRG11YRGRYRGDNDQDOL]DFL 






-HGQi Ve o novostavbu bytRYpKRGRPXREVDKXMtFt MHGHQQiMHPQtQHE\WRYêSURVWRU V 1.NP 
EXGRXNURPČYVWXSXGRGRPXDNRPXQLNDþQtFKSURVWRUXPtVWČQ\VNOHSQtER[\SURMHGQRWOLYp
E\W\~NOLGRYiPtVWQRVWWHFKQLFNiPtVWQRVWDNRþiUNiUQDV NROiUQRX'iOH]GHEXGHXPtVWČQ
QHE\WRYê SURVWRU REFKRG V SĜtVOXãQêP K\JLHQLFNêP ]i]HPtP 3HUVRQiO SURGHMQ\ EXGRX
WYRĜLWPD[RVRE\9HD13EXGRXYåG\E\WRYpMHGQRWN\, vel. 2+kk, tedy celkem 8 
E\WRYêFKMHGQRWHN.DåGêE\WEXGHXUþHQN XåtYiQtPD[-3 osobami. 6RXþiVWtVWDvby bude 
SDUNRYLãWČSURRVREQtFKYR]LGHOGČWVNpKĜLãWČFKRGQtN\DSURVWRUSURRGSDGRYpQiGRE\ 
B.2.2 &HONRYpXUEDQLVWLFNpDDUFKLWHNWRQLFNpĜHãHQt 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení, 
3UR ~]HPt VWDYE\ QHQt VWDQRYHQD ~]HPQt Uegulace. =iVWDYED Y SĜHGPČWQp ORNDOLWČ MH ]FHOD
UĤ]QRURGi FRå VH WêNi YêãN\ EXGRY MHMLFK SRGODåQRVWL L Y]KOHGX1DYUåHQRX QRYRVWDYERX 
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QHEXGRXQDUXãHQ\ DUFKLWHNWRQLFNpDXUEDQLVWLFNpKRGQRW\VWiYDMtFt ]iVWDYE\ 6WDYEDYKRGQČ
GRSOQtVWiYDMtFt]iVWDYEXSRGpOXOLFH1iGUDåQt 
b) architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení. 
-HGQi VH R QHSRGVNOHSHQRX EXGRYX R WĜHFK QDG]HPQtFK SRGODåtch ]DVWĜHãHQRX VHGORYRX
VWĜHFKRX R VSiGX VWĜHãQtFK URYLQ  6WDYED EXGH REGpOQtNRYpKR SĤGRU\VX SĤGRU\VQêFK
UR]PČUĤ  [  P ÒURYHĖ KĜHEHQH VWĜHFK\ VWDYE\ EXGH YH YêãFH 11,550 m od 
~URYQČ&HONRYiPD[YêãNDVWDYE\RG~URYQČ WHUpQXEXGHFFD+11,800 m. Budova 
bude ]GČQi ]DORåHQi QD ]iNODGRYêFK SiVHFK ] SURVWpKR EHWRQX Pod obYRGRYêP ]GLYHP
bude ãtĜND ]iNODGRYêFK SiVĤ 00 PPDSRGYQLWĜQtPQRVQêP]GLYHP750 mm. =iNODGRYi
VSiUD VH EXGH QDFKi]HW Y hloubce 1150 mm RG ~URYQČ SRGODK\ 13. Stropy budou 
NHUDPLFNp 1iYUK VWDYE\ SĜHGSRNOiGi SRXåLWt SUYNĤ VWDYHEQtKR V\VWpPX 32527+(50
SWĜHFKD EXGH WYRĜHQD GĜHYČQêPL VEtMHQêPL YD]QtN\ D VWĜHãQtP SOiãWČP ] GĜHYRãWČSNRYêFK
desek a krytiny z IDOFRYDQpKRSOHFKX. 9êSOQČRNHQQtFKDGYHĜQtFKRWYRUĤYHIDViGiFKEXGRX
SODVWRYiRNQDDGYHĜH EtOpEDUY\ VSURVNOHQtPL]RODþQtPGYRMVNOHP8J:P2.K). )DViG\
GRPXEXGRXRSDWĜHQ\WHQNRYUVWYêPLVLOLNiWRYêPLRPtWNDPL v kombinaci WĜtEDUHY 
%'LVSR]LþQtDSURYR]QtĜHãHQtWHFKQRORJLHYêURE\ 
9VWXS GR QRYRVWDYE\ MH SĜHV VWĜHGQt NRPXQLNDþQt WUDNW NGH MH XPtVWČQD GRPRYQt FKRGED
MHGQRUDPHQQpGRPRYQt VFKRGLãWČ DRVREQtYêWDK= GRPRYQt FKRGE\ MVRXSĜtVWXSQpY 1.NP 
SURVWRU\VHVNOHSQtPLNyMHPLDSURVWRU\WYRĜtFtWHFKQLFNpDSURYR]Qt]i]HPtGRPX1HE\WRYê
SURVWRU MH SĜtVWXSQê ] YHQNRYQtKR SURVWRUX Ve 2. a 3.NP jsou z FKRGE\ SĜtVWXSQp E\WRYp
jednotky. 6WDYEDMHQHYêUREQtKRFKDUDNWHUX 
%%H]EDULpURYpXåtYiQtVWDYE\ 
V E\WRYpP GRPČ MH QDYUåHQR FHONHP  E\WĤ ]YOiãWQtKR XUþHQt NWHUp MVRX QDYUåHQ\ GOH
Y\KOiãN\ þ 6E R REHFQêFK WHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFK ]DEH]SHþXMtFt EH]EDULpURYp
XåtYiQtVWDYHE 9VWXSGRREMHNWXMHĜHãHQEH]EDULpURYČ9êãNRYêUR]GtOPH]L~URYQtFKRGQtNX
a podlahou 1.NP QHSĜHViKQH PD[LPiOQtGRORYHQRXYêãNXPP3ĜHGYVWXSHPGRREMHNWX
bude Y\WYRĜHQD ]SHYQČQi SORFKD NWHUi VSOQt SRåDGDYN\ QD PLQLPiOQt UR]PČU
1500 x 1500 mm. SchriQN\ D ]YRQN\ EXGRX LQVWDORYiQ\ QD IDViGX YHGOH KODYQtKR YVWXSX
domu D MHMLFK KRUQt KUDQD nebude YêãH MDN  PP 9VWXS GR REMHNWX bude ]DMLãWČQ
GYRXNĜtGORYêPL GYHĜPLãtĜN\PPNGHKODYQtNĜtGORQHVPtPtWãtĜNXPHQãtQHå900 mm. 
7\WRGYHĜHbudou stejQČ MDNRRVWDWQtY GRPČRSDWĜHQ\ YRGRURYQêPPDGOHPYHYêãFH ± 
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 PP QD VWUDQČ RSDþQp, QHå MVRX GYHĜQt ]iYČV\ =D YVWXSHP GR REMHNWX MH QDYUåHQR 
]iGYHĜt NGH bude SURVWRU SUR Y\]YHGiYiQt obsahu VFKUiQHN 'YHĜH VSRMXMtFt ]iGYHĜt VH
VFKRGLãĢRYêP SURVWRUHm, budou ãtĜN\  PP 9VWXSQt GYHĜH GR MHGQRWOLYêFK E\WĤ L
VNOHSQtFKER[ĤD WHFKQLFNêFKSURVWRUbudou MHGQRNĜtGOpãtĜN\PP9ãHFKQ\ W\WRGYHĜH
budou RSDWĜHQ\PDGO\YHYêãFHDåPPQDRSDþQpVWUDQČQHåMVRX]iYČV\GYHĜtNOLN\
budou XPtVWČQ\QHMYêãHYHYêãFHPPD]iPN\QHMYêãHPP od podlahy. 
 
 &KRGEDLRVWDWQtSURVWRU\Y E\WRYpPGRPČXPRåQt RWRþLWVHQDYR]tNXRþHPXå
RGSRYtGiNUXåQLFHRSUĤPČUXPP6FKRGLãĢRYpUDPHQRãtĜN\PPbude RSDWĜHQR
YH YêãFH  PP PDGO\ NWHUi budou RGVD]HQD  PP RG VYLVOp NRQVWUXNFH po obou 
VWUDQiFK a EXGRX SĜHVDKRYDW SUYQt D SRVOHGQt VFKRGLãĢRYê VWXSHĖ R  PP 1iVWXSQt D
YêVWXSQtVFKRGLãĢRYêVWXSHĖEXGHNRQWUDVWQČR]QDþHQ9 E\WRYpPGRPČ je QDYUåHQYêWDKR
UR]PČUHFK1100 x 1400 mm, NWHUê XPRåQt YHUWLNiOQtSRK\ERVRESREXGRYČâtĜNDYVWXSXGR 
YêWDKX bude 900 mm. 9VWXSQt GYHĜH MHGQRWOLYêFK E\WĤ L GYHĜH Y UiPFL E\WX budou ãtĜN\
900 PP9QLWĜQt GYHĜH E\WX budou EH]SUDKRYp D FKUiQČQ\ SURWLPHFKDQLFNpPX SRãNR]HQt
YR]tNHP9VWXSQtGYHĜH EXGRXRSDWĜHQ\SUDKHP. Parapet oken bude YHYêãFHPPQDG
SRGODKRXDGRYêãN\PPbudou okna RSDWĜHQD]iEUDGOtPNRQNUpWQČVNOHQČQRXWDEXOt 
 
 5R]PČU\ MHGQRWOLYêFK PtVWQRVWt MVRX QDYUåHQ\ GOH ý61   RE\WQp EXGRY\
V FHOpPE\WČbude ]DMLãWČQGRVWDWHþQêSURVWRUSURSRK\EQDYR]tNXDSURMHKRRWiþHQtR
þHPXå RGSRYtGi NUXåQLFH R SUĤPČUX  PP 7DWR NUXåQLFH MH ]Qi]RUQČQD þiUNRYDQČ
NUXKHPYHYêNUHVRYpGRNXPHQWDFL9 E\WRYpFKRGEČMHQDYUåHQ SURVWRUQDRGVWDYHQtYR]tNX
.RXSHOQD VH VSUFKRYêP NRXWHP D V :& VSOĖXMH SRåDGDYN\ QD PLQLPiOQt UR]PČU
2300 x 2450 mm. =iFKRGRYiPtVDbude RSDWĜHQDPDGO\SRRERXVWUDQiFKYHYêãFHPP
1DVWUDQČSĜtVWXSXbude PDGORVNORSQpSĜHVDKXMtFt ]iFKRGRYRXPtVXRPP. NDRSDþQp
VWUDQČbude SHYQpPDGOR SĜHVDKXMtFt ziFKRGRYRXPtVWX R PP9HGOH XP\YDGOD bude 
VYLVOp PDGOR GpON\  PP 6SUFKRYê NRXW bude ãtĜN\  [  PP D bude RSDWĜHQ
VNORSQêPVHGiWNHPRUR]PČUHFK[PP6SUFKRYêNRXWbude RSDWĜHQPDGO\/RåQLFH
s GYRMOĤåNHP ]DMLVWt prostor 1500 x 1500 mm X RERX OĤåHN [2], [7] 9HãNHUp ]iVXYN\





 8FHOpKRNXFK\ĖVNpKRNRXWXbudou UHVSHNWRYiQ\SRåDGDYN\QDSRGMHWt YR]tNHm pod 
NXFK\ĖVNRX OLQNX5R]PtVWČQt VNĜtQČNbude ĜHãHQR WDN DE\ E\O\ SĜtVWXSQ\RVREČ VHGtFt QD
YR]tNX 
 
 Na pDUNRYLãWi NWHUp MH VRXþiVWt VWDYE\ MH QDYUåHQR FHONHP  SDUNRYDFtch VWiQt SUR
RVREQt DXWRPRELO\ ] toho bude  Y\KUD]HQêFK VWiQt pro vozidla osob WČåFH SRK\ERYČ
SRVWLåHQêFK. -VRX VSOQČQ\ SRåDGDYN\ QRUP\ ý61   RGVWDYQp D SDUNRYDFt SORFK\
VLOQLþQtFKYR]LGHOâtĜND Mt]GQtKRSUXKX MHQDYUåHQDPPGpONDYãHFKVWiQtPP
.UDMQt VWiQt ZTP budou ãtĜN\  PP GYRMLWp VWiQt ãtĜN\  PP NGH VH QDYUKXMH




komunikaFt MVRXQDYUåHQ\2000 mm a 3000 mm. Bude Y\WYRĜHQ WDNpSURVWRUSURRGSDGRYp
QiGRE\ NH NWHUêP bude ]DMLãWČQ EH]EDULpURYê SĜtVWXS D Y\WYRĜHQ GRVWDWHþQê SURVWRU ãtĜN\
PPSUR RWiþHQt RVRE QD YR]tNXPoklop QiGRE EXGH YH YêãFH PPVe GYRUQtP 
prostoru domu bude Y\WYRĜHQRGČWVNpKĜLãWČ3RYUFKEXGHWYRĜHQ GtOFL SU\åRYpGODåE\NWHUp
MVRX YKRGQp SUR SRMH]G RVRE QD YR]tNX D WDNp MVRX ãHWUQp Y SĜtSDGČ SiGX 6RXþiVWt KĜLãWČ
EXGRXODYLþN\DGČWVNpDWUDNFHYKRGQpLSURXåtYiQtGČWPLQDLQYDOLGQtPYR]tNX 
%%H]SHþQRVWSĜLXåtYiQtVWDYE\ 
6WDYED MH QDYUåHQD Y souladu s SODWQêPL SĜHGSLV\ WDN DE\ E\OR ]DMLãWČQR MHMt EH]SHþQp
XåtYiQtDWR]HMPpQDRVREDPLV RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EX 
%=iNODGQtWHFKQLFNêSRSLVVWDYHE 
-HGQi VH R QHSRGVNOHSHQRX EXGRYX R WĜHFK QDG]HPQtFK SRGODåtch ]DVWĜHãHQRX VHGORYRX
VWĜHFKRX R VSiGX VWĜHãQtFK URYLQ  6WDYED EXGH REGpOQtNRYpKR SĤGRU\VX SĤGRU\VQêFK
UR]PČUĤ  [  P ÒURYHĖ KĜHEHQH VWĜHFK\ VWDYE\ EXGH YH YêãFH  P RG 
~URYQČ&HONRYiPD[YêãNDVWDYE\ RG~URYQČ WHUpQXEXGHFFD+11,800 m. Budova 
bude ]GČQi ]DORåHQi QD ]iNODGRYêFK SiVHFK ] SURVWpKR EHWRQX 1RVQê V\VWpP VWČQRYê 
6WURS\ EXGRX NHUDPLFNp 'RPRYQt VFKRGLãWČ EXGH MHGQRUDPHQQp ] åHOH]REHWRQX 1iYUK
VWDYE\SĜHGSRNOiGiSRXåLWtSUYNĤVWDYHEQtKRV\VWpPX32527+(506WĜHFKDEXGH WYRĜHQD




GYHĜH EtOpEDUY\ VSURVNOHQtPL]RODþQtPGYRMVNlem.  
%7HFKQLFNiDWHFKQRORJLFNi]DĜt]HQt 
1DYUKRYDQi VWDYED QHREVDKXMH WHFKQLFNi D WHFKQRORJLFNi ]DĜt]HQt NURPČ ]iNODGQtKR
WHFKQLFNpKR]DĜt]HQtEXGRY\DYêWDKX 
%3RåiUQČEH]SHþQRVWQtĜHãHQt 
1iYUK MHGQRWOLYêFK NRQVWUXNFt VWDYE\ ]DMLãĢXMH ]DFKRYiQt MHMLFK QRVQRVWL D VWDELOLW\ SR
GRVWDWHþQČ GORXKRX GREX 3ĜtMH]G N QRYRVWDYEČ E\WRYpKR GRPX XPRåĖXMH EH]SHþQê ]iVDK
MHGQRWHNSRåiUQtRFKUDQ\ 0H]LSRåiUQtRSDWĜHQtD]DĜt]HQtNWHUiE\PČODEêWY QDYUKRYDQp
VWDYEČLQVWDORYiQDSDWĜtSRåiUQtKOiVLþHLQGLNiWRU\NRXĜHSRåiUQtX]iYČU\GYHĜHSĜHQRVQp
KDVLFt SĜtVWURMH ãWtWN\ R]QDþXMtFt ~QLNRYp FHVW\ D YêFKRG\ D GDOãt GRSOĖNRYi ]DĜt]HQt YãH
XPtVWČQpGOHSĜtVOXãQpSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH3%ě 
B.2.9 =iVDG\KRVSRGDĜHQtV energiemi 
6WDYED MH QDYUåHQD WDN DE\ E\O\ GRGUåHQ\ SĜHGHSVDQp WHSHOQČ WHFKQLFNp SDUDPHWU\
MHGQRWOLYêFK NRQVWUXNFt 1DYUåHQp REYRGRYp VWČQ\ E\WRYpKR GRPX ] NHUDPLFNêFK WYiUQLF







Stavba je QDYUåHQDY souladu s SĜHGSLV\SODWQêPLY oblasti hygieny, NODGHQêPLQDSĜtVOXãQê
druh staveb. %XGRX Y\WYRĜHQD K\JLHQLFNi ]DĜt]HQt Y MHGQRWOLYêFK E\WRYêFK MHGQRWNiFK D
URYQČåY QiMHPQtPQHE\WRYpPSURVWRUX9 13EXGHXPtVWČQD~NOLGRYiNRPRUDV YêOHYNRX
s SĜtYRGHPWHSOp XåLWNRYpDVWXGHQpSLWQpYRG\ 
 
 9ČWUiQtRE\WQêFKPtVWQRVWtEXGH]DMLãWČQRSĜLUR]HQpRNQ\VWHMQČMDNRYČWUiQtRVWDWQtFK
PtVWQRVWt VLWXRYDQêFKXREYRGRYêFK VWČQGRPX 0tVWQRVWL XSURVWĜHGGLVSR]LFH K\JLHQLFNi




objektu. 9\WiSČQtEXGRY\EXGH WHSORYRGQt UDGLiWRURYp ] GiONRYpKR]GURMH WHSOD9êPČQtN
WHSODEXGHXPtVWČQY WHFKQLFNpPtVWQRVWLY 1.NP domu. %XGH]DMLãWČQRRVYČWOHQtRGSRYtGDMtFt
GUXKXPtVWQRVWt'ĤPEXGH]iVREHQYRGRXDRGNDQDOL]RYiQSĜtSRMNDPLQDSĜtVOXãQpYHĜHMQp
ĜDG\ YHGHQp SRGpO XOLFH 1iGUDåQt Vzhledem k charakteru stavby nebude tato zdrojem 
viEUDFtKOXNXSUDãQRVWLDSRG 
B.2.11 =iVDG\RFKUDQ\VWDYE\SĜHGQHJDWLYQtPL~þLQN\YQČMãtKRSURVWĜHGt 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodĖová opatĜení apod. 
Vzhledem k ~þHOX WRKRWR SURMHNWX QHE\OR proviGČQR PČĜHQt REMHPRYp DNWLYLW\ UDGRQX a 




a) napojovací místa technické infrastruktury, pĜeložky 
V UiPFL VWDYE\EXGHQXWQRSURYpVWSĜHORåNXYRGRYRGXYHGRXFtKRSĜHVSR]HPHNVWDYE\RG
XOLFH 1iGUDåQt VPČUHP N EXGRYiP QD XOLFL (QJHOPOOHURYČ 1D SĜHORåHQê YRGRYRG SUR
YHĜHMQRXSRWĜHEXEXGHQDSRMHQDQDYUKRYDQi VWDYEDE\WRYpKRGRPX VDPRVWDWQRXSĜtSRMNRX. 
StDYEDEXGHGiOHQDSRMHQDSĜtSRMNDPLQDNDQDOL]DFLSURYHĜHMQRXSRWĜHEXYHGHQRXSRGpOXOLFH
1iGUDåQtQDYHGHQt11XPtVWČQpQD]iSDGQt VWUDQČSR]HPNĤVWDYE\DQDVHNXQGiUQtUR]YRG
WHSODYHGHQêY ul. (QJHOPOOHURYČ 
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
1iYUKGLPHQ]tMHGQRWOLYêFKSĜtSRMHNQHQtSĜHGPČWHPWpWREDNDOiĜVNpSUiFH 
'pON\SĜtSRMHNQDLQåHQêUVNpVtWČ 
'pONDYRGRYRGQtSĜtSRMN\ -    2,3 m 
'pONDSĜtSRMN\11  - 16,7 m 
'pONDNDQDOL]DþQtSĜtSRMN\ - 18,9 m 





a) popis dopravního Ĝešení 
3ORFKDXUþHQiN ]iVWDYEČMHY\PH]HQDQD]iSDGQtDVHYHUQtVWUDQČXOLFt(QJHOPllerovou a na 
VWUDQČYêFKRGQtXO1iGUDåQt 1D]iSDGQtVWUDQČSR]HPNĤVWDYE\MHQDYUåHQRSDUNRYLãWČSUR
RVREQtFKYR]LGHO Z WRKRWRSRþWXMHVWiQtSURYR]LGODosob WČåFHSRK\ERYČSRVWLåHQêFK.  
9MH]G QD SDUNRYLãWČ MH QDYUåHQ ] ulice Engelmllerovy. 0H]L FKRGQtNHP XOLFH 1iGUDåQt D
KODYQtPYVWXSHPGRGRPXDPH]LSDUNRYLãWČPD ]DGQtPYVWXSHPEXGH SURYHGHQGOiåGČQê
FKRGQtN 2NROt VWDYE\ VWHMQČ MDNR QHMEOLåãt ]DVWiYN\0+' EXGH Y GREČ MHMtKR GRNRQþHQt
ĜHãHQREH]EDULpURYČ3ĜtVWXS] FKRGQtNX na SDUNRYLãWČ MH ĜHãHQêVQtåHQtPREUXE\SDUNRYLãWČ
QDYêãNXPD[PP 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Ò]HPt VWavby je vzhledem k XPtVWČQt Y FHQWUiOQt þiVWL PČVWD Y GRVWDWHþQp PtĜH GRSUDYQČ
QDSRMHQR 3R]HPN\ YODVWQt VWDYE\ EXGRX QDSRMHQ\ QD VWiYDMtFt PtVWQt NRPXQLNDFL XO
Engelmllerovu, QRYČQDYUåHQêPVMH]GHPNWHUêEXGHVORXåLWMDNRSĜtMH]GN SDUNRYLãWL 
c) doprava v klidu. 
3UR SRWĜHE\ QDYUKRYDQpKR E\WRYpKR GRPX E\OR YêSRþWHP VWDQRYHQR  VWiQt SUR RVREQt




QH]PČQČQD 2NROt VWDYE\ EXGH Y UiPFL SR]HPNĤ VWDYHEQtND YKRGQČ GRSOQČQR YêVDGERX




a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
5HDOL]DFHVWDYE\DQLMHMtXåtYiQtQHEXGHPtWQHJDWLYQtYOLYQDNYDOLWXRY]GXãtYRG\DSĤG\
S YHãNHUêPL RGSDG\ NWHUp EXGRX Y]QLNDW VWDYHEQt þLQQRVWt D XåtYiQtP VWDYE\ EXGH
QDNOiGiQRY souladu s XVWDQRYHQtPL]iNRQDþ6ERRGSDGHFKDR]PČQČQČNWHUêFK
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GDOãtFK ]iNRQĤ GiOH ]D GRGUåHQt Y\KOiãN\ þ 6E R SRGUREQRVWHFK QDNOiGiQt V
odpady. 
b) vliv na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana rostlin a 
živoþichĤ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
-HGQiVHRVWDYEXXPtVĢRYDQRXY ]DVWDYČQpREODVWLFHQWUiOQtþiVWLPČVWDQDSORãHGORXKRGREČ
XUþHQp N ]DVWDYČQt EH] Y]URVWOp YHJHWDFH 6WDYED QHEXGH PtW QHJDWLYQt YOLY QD SĜtURGX D
NUDMLQX1HEXGRXQDUXãHQ\HNRORJLFNpIXQNFHDYD]E\Y NUDMLQČ 
c) vliv na soustavu chránČných území Natura 2000 
6WDYEDQHPiYOLYQDVRXVWDYXFKUiQČQêFK~]HPt1DWXUD 
d) návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Vzhledem k UR]VDKXDFKDUDNWHUXVWDYE\QHQtWDWRSĜHGPČWHP]MLãĢRYDFtKRĜt]HQtDQHSRGOpKi
stanovisku EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pĜedpisĤ 
1HMVRX QDYUKRYiQD åiGQi RFKUDQQi D EH]SHþQRVWQt SiVPD QHGRMGH N åiGQêP RPH]HQtP D
QHQtQXWQRVWDQRYLWSRGPtQN\RFKUDQy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 




a) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V SUĤEČKX UHDOL]DFH VWDYE\ EXGH Y\XåtYiQR SURYL]RUQt QDSRMHQt VWDYHQLãWČ QD GRSUDYQt D





b) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 
6WDYED EXGH UHDOL]RYiQD EH] QiURNĤ QD DVDQDFH D GHPROLFH =DFKRYiYDQp Y]URVWOp VWURP\
v EH]SURVWĜHGQtPRNROtVWDYE\EXGRXFKUiQČQ\SURWLSRãNR]HQtRFKUDQQêPEHGQČQtP 
c) maximální zábory pro staveništČ (doþasné / trvalé) 
Vzhledem k VLWXRYiQt VWDYE\ QD SR]HPFtFK VWDYHEQtND VH QHSĜHGSRNOiGi SRWĜHED ]iERUĤ
RNROQtFKSR]HPNĤQHERPtVWQtFKNRPXQLNDFt7RSĜLSDGiY ~YDKXSRX]HSRGREX]ĜL]RYiQt
SĜtSRMHN QD LQå VtWČ D QDSRMHQt QD XO Engelmllerovu z GĤYRGX ]Ĝt]HQt VMH]GX 8åtYiQt
SĜLOHKOêFK NRPXQLNDFt EXGH YåG\ MHQ QD ]iNODGČ SODWQpKR SRYROHQt NH ]YOiãWQtPX XåtYiQt
PtVWQt NRPXQLNDFH GOH   ]iNRQD þ  6E R SR]HPQtFK NRPXQLNDFtFK Y SODWQpP
]QČQt 
d) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin. 
Bude provedena VNUêYND NYDOLWQČMãtYUVWY\]HPLQ\NWHUiEXGHSRGREXYêVWDYE\GHSRQRYiQD
QD SR]HPNX VWDYE\ D QiVOHGQČ SRXåLWD ]HMPpQD SUR VDGRYp ~SUDY\ V UiPFL ]HPQtFK SUDFt
EXGRX SURYHGHQ\ YêNRS\ SUR ]iNODGRYp NRQVWUXNFH EXGRY\ SUR XORåHQt SĜtSRMHN QD
inåHQêUVNpVtWČD]Ĝt]HQtVRXYLVHMtFtFKNRPXQLNDFtDGUREQêFKVWDYHESDUNRYLãWČFKRGQtN\
SURVWRU SUR RGSDGRYp QiGRE\ KUDFt SORFK\ D SUYN\ QD Y\WêþHQêFK þiVWHFK SR]HPNX
9\WČåHQi]HPLQDEXGH] þiVWLGHSRQRYiQDQDVWDYHQLãWLSUR]SČWQp]iV\S\DNRQHþQpWHUpQQt









Op = Oz + Ov + Ot 
2EHVWDYČQêSURVWRU]iNODGĤ 
Oz = 18*0,70*2*1 + 18*0,75*4*1 + 4,7*0,70*8*1 + 4,7*0,75*4*1 + 2,95*0,70*2*1 = 
= 123,75 m3 
2EHVWDYČQêSURVWRUYUFKQtþiVWLREMHNWX 
Ov = 8,65*17,7*25,35 = 3881,21 m
3 
2EHVWDYČQêSURVWRU]DVWĜHãHQt 









2FHQČQt VWDYHEQtFK SR]HPNĤ Y\FKi]t ] FHQRYpPDS\PČVWD2VWUDY\ ± FHQRYiPDSD þ 






6.4 &HQ\]DPČUQRu jednotku 
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Tabulka 4 - Propoþet nákladĤ 
POZEMEK 
 1i]HY MJ 3RþHW
MJ 
.þ0- &HONHP.þ 
 Pozemek m2 2030 .þ 2 .þ 
Celkem za pozemek 2 233 .þ 
67$9(%1ËýÈ67 
SO 1i]HY MJ 3RþHW
MJ 
.þ0- &HONHP.þ 
SO 01 Novostavba  m3 4799,15 4 735 .þ 22 723 .þ 
SO 02 3ĜtSRMNDYRGRYRGX bm 2,3 3 960 .þ 9 .þ 
SO 03 3ĜtSRMNDHOHNWULFNpHQHUJLH bm 16,7 429 .þ 7 .þ 
SO 04 3ĜtSRMNDWHSORYRGX bm 41,9 .þ 213 .þ 
SO 05 .DQDOL]DþQtSĜtSRMND bm 18,9 2 695 .þ 50 .þ 
Celkem ]DVWDYHEQtþiVW 23 004 .þ 
9(1.291Ë3526725< 
SO 06 'ČWVNpKĜLãWČ m2 146 1 800 262 800 .þ 
 .RORWRþEH]EDULpURYê ks 1 117 612 .þ 117 612 .þ 
 Skluzavka ks 1 67 990 .þ 67 990 .þ 
 +RXSDþNDEH]EDULpURYi ks 1 35 000 .þ 35 000 .þ 
 3UROp]DþND ks 1 18 550 .þ 18 550 .þ 
 /DYLþND ks 3 6 990 .þ 20 970 .þ 
SO 07 .RPXQLNDFHSURSČãt m2 182,5 950 .þ .þ 
SO 08 3DUNRYDFtSORFK\ m2 403 948 .þ .þ 
SO 09 3DUNRYp~SUDY\     
 9êVDGEDNHĜĤ ks 8 431 .þ .þ 
 9êVDGEDåLYpKRSORWX ks 21 420 .þ .þ 
 =DORåHQtWUiYQtNXSDUNRYpKR m2 739 27 .þ .þ 
SO 10 Zdivo z EHWRQRYêFKEORNĤ m3 4,3 6 493 .þ .þ 
 Kontejnery ks 4 .þ 32 844 .þ 




3URMHNWRYpSUiFH % 8,1 1 958 272 .þ 
1È./$'<1$80Ë67ċ1Ë67$9%< 
1iNODG\ %  2,5 604 .þ 
5(=(59$1$.5<7Ë5,=,. 
Rezerva % 5 1 208 .þ 
267$71Ë1È./$'< 
2VWDWQtQiNODG\ % 1 241 .þ 
&(/.29e1È./$'< 
30 422 .þ 
&(/.29e1È./$'<32=$2.528+/(1Ë 
BEZ DPH 




7.  =iYČU 
 
9êVOHGNHP EDNDOiĜVNp SUiFH MH QiYUK E\WRYpKR GRPX V %=8 QD XOLFL 1iGUDåQt Y 2VWUDYČ
3UiFH E\OD ]SUDFRYiQD Y UR]VDKX VWXGLH 9êEČU ORNDOLW\ QD WpWR XOLFL E\O ] GĤYRGX GREUp
dostXSQRVWL GR FHOpKR FHQWUD PČVWD D WDNp SURWR åH SĜtVWXS ]H ]DVWiYHN 0+' N WČPWR
SR]HPNĤPMHĜHãHQEH]EDULpURYČ'iOe se v RNROtQDFKi]tREþDQVNiY\EDYHQRVWYKRGQiLSUR
osoby s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EX 
 
 %\O\QDYUåHQ\FHONHPYDULDQW\ ĜHãHQt'ĤYRGHPSURGHWDLOQt]SUDFRYiQtYDULDQW\%
byloåHY WRPWRE\WRYpPGRPČE\O\QDYUåHQ\ E\W\NNNWHUpMVRXVYRXYHOLNRVWt YKRGQp a 
ILQDQþQČGRVWXSQp'iOHE\OY WpWRYDULDQWČY\WYRĜHQSURVWRUSURREþDQVNRXY\EDYHQRVWFRå
je v souladu s ~]HPQtPSOiQHP Ostravy&HOêYHQNRYQtSURVWRUMHĜHãHQ tak, aby byl SĜtVWXSQê 
RVREiP s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EX 3ĜLQiYUKXE\OWDNpNODGHQGĤUD]QD]DFKRYiQt]HOHQČ
v SĜHGPČWQpORNDOLWČSURWRE\OY\WYRĜHQGRVWDWHþQê]DWUDYQČQêSURVWRU 
 
 'iOH jsou v QiYUKX Y\ĜHãHQ\ YD]E\ QD VWiYDMtFt GRSUDYQt D WHFKQLFNou infrastrukturu. 
%\ORQDYUåHQRSDUNRYLãWČSURRVREQtFKDXWRPRELOĤ1iYUKE\O]WtåHQ vzhledem k YHGHQt
LQåHQêUVNêFK VtWt QDSĜtþ ĜHãHQpho ~]HPt 1HMYČWãtP SUREOpPHP pozemku stavby byla 
existence YRGRYRGQtKR ĜiGXmezi ulicemi 1iGUDåQt D XOLFt EngelmOOHUovou D WDNp VORXSĤ 
WUDNþQtKRYHGHQt%\OR]DSRWĜHEtSURYpst SĜHORåHQtYRGRYRGX6ORXS\ WUDNþQtKRYHGHQtE\O\
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Obrázek 6 - Pohled na Ĝešené území z ulice Suchardova, vlastní zdroj 
 
 





Obrázek 8 - Pohled na Ĝešené území z ulice Nádražní, vlastní zdroj 
 
 

























dle ý61± 3URMHNWRYiQtPtVWQtFKNRPXQLNDFt [5] 
 
&HONRYêSRþHWVWiQt 







6RXþLQLWHOYOLYXVWXSQČDXWRPRELOL]DFHNa VHVWDQRYtSRGOHþOY ý61 
6WXSHĖDXWRPRELOL]DFHY 2VWUDYČY roce 2015 = 2,45.  
.H]MLãWČQtVRXþLQLWHOHYOLYXVWXSQČDXWRPRELOL]DFHGRVSČMHPHLQWHUSRODFt- ka = 1,025. 
6RXþLQLWHOUHGXNFHSRþWXVWiQtVHVWDQRYtSRGOHWDEXON\DY ý61 
2VWUDYD VSDGi GR VNXSLQ\  ± REFH PČVWD QDG  000 obyvatel a do skupiny C ± obce 
PČVWD QDG  000 obyvatel ± stavby v centru obce, v historickpP MiGUX 3RGOH WRKRWR





E\WĤGRP2  RGVWDYQêFKVWiQt 
Celkem 16 ± 24 obyvatelSURYêSRþHWMHSRþtWiQRV Y\ããtPSRþWHPRE\YDWHO = 2 SDUNRYDFt
VWiQt.  
Celkem: N = Oo * ka + Po * ka * kp = 8 * 1,025 + 2 * 1,025 * 0,25 = 8,2 + 0,5125 = 8,7125 
 
1DYUåHQR FHONHP  VWiQt -HOLNRå VH MHGQi R E\WRYê GĤP V E\W\ ]YOiãWQtKR XUþHQt MVRX
YãHFKQD QDYUåHQi VWiQt Y\KUD]HQD MDNR ZTP. Z GĤYRGX DNWXiOQtKR QHGRVWDWNX SDUNRYDFtFK
VWiQtYHPČVWČDY RNROtĜHãHQpKR~]HPtEXGHQDYUåHQRNURPČWČFKWRYêSRþWHPVWDQRYHQêFK

























NAŠE ZNAýKA VYěIZUJE / LINKA VYěÍZENO DNE
0100654291 840 840 840 06.11.2016
VČc: SdČlení o existenci energetického zaĜízení v majetku spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s., pro akci:
BakaláĜská práce
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost þíslo 0100654291 ze dne 06.11.2016 o sdČlení existence energetického
zaĜízení v majetku spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ýEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem








Energetické zaĜízení je chránČno ochranným pásmem podle § 46 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon)
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen                                    ). PĜibližný prĤbČh tras energetických zaĜízení
zasíláme v pĜíloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení mĤže být uloženo
nČkolik kabelĤ.
"energetický zákon"
V pĜípadČ, že uvažovaná akce nebo þinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popĜ. bude po vytyþení zjištČno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemnČ požádat spoleþnost ýEZ Distribuce, a. s. o souhlas s þinností v ochranném pásmu (formuláĜ je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v þásti FormuláĜe / ýinnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potĜebu dílþí zmČny trasy vedení nebo
pĜemístČní nČkterých prvkĤ energetického zaĜízení, je nutné vþas spoleþnost ýEZ Distribuce, a. s. požádat o
pĜeložku zaĜízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovnČž upozornit, že v zájmovém území
se mĤže nacházet taktéž energetické zaĜízení, které není v majetku spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s.
V pĜípadČ existence podzemních energetických zaĜízení je povinností stavebníka alespoĖ þtrnáct dní pĜed
zapoþetím zemních prací požádat prostĜednictvím Zákaznické linky 840 840  840 o tzv. vytyþení.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zaĜízení, kontaktujte prosím
bezodkladnČ naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin dennČ, 7 dní v týdnu.
Toto sdČlení je platné do 06.05.2017 a je jedním z podkladĤ pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdČlení však nenahrazuje vyjádĜení provozovatele distribuþní soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební Ĝízení, k pĜipojení nového odbČru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného pĜíkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s þinností v ochranném pásmu.
DČþín, DČþín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSý 405 02  |  Iý: 24729035, DIý: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSý 326 00, PlzeĖ
ýEZ Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdČlení vþetnČ jeho pĜíloh obsahuje
skuteþnosti tvoĜící obchodní tajemství spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
dĤvČrnými informacemi a obchodnČ citlivými informacemi spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
dĤvodĤ si Vás proto spoleþnost ýEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potĜeba nakládat dle platných právních pĜedpisĤ, v opaþném pĜípadČ se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být pĜedány,
sdČleny, využity, zpĜístupnČny, þi jiným zpĤsobem postoupeny na jakoukoli tĜetí osobu bez pĜedchozího
prokazatelného souhlasu spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro úþel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
PĜílohy
1. Situaþní výkres zájmového území
z povČĜení POV/ěDA/94/0118/2014 2. Podmínky pro provádČní þinností v ochranných
pásmech energetických zaĜízeníIng. ZbynČk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ýEZ Distribuce, a. s.
DČþín, DČþín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSý 405 02  |  Iý: 24729035, DIý: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSý 326 00, PlzeĖ
ýEZ Distribuce, a. s.
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100654291.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres zájmového území (klad mapových listĤ)
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100654291.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 1
SKUPINA ýEZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizaþní soustavy do 110 kV vþetnČ a vedení Ĝídící, mČĜící
a zabezpeþovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. þ. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "energetický zákon"), a þiní 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV þiní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná
zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
b) provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
d) provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto zaĜízením,
e) vysazovat trvalé porosty a pĜejíždČt vedení tČžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je tĜeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je tĜeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí pĜed zahájením prací zajistit vytýþení podzemního zaĜízení a prokazatelnČ
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provádČny ruþnČ.
V pĜípadČ provedení sond (ruþnČ) mĤže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být provádČny v souladu s ýSN 73 6133 Návrh a provádČní zemního tČlesa
pozemních komunikací a pĜi zemních pracích musí být dodrženo NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích.
4. Místa kĜížení a soubČhy ostatních zaĜízení se zaĜízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ýSN 73 6005, ýSN EN 50 341-1,2, ýSN EN 50341-3-19, ýSN EN 50423-1, ýSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit pĜíslušnému provozovateli distribuþní soustavy zahájení prací
minimálnČ 3 pracovní dny pĜedem.
6. PĜi potĜebČ pĜejíždČní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je tĜeba po dohodČ
s provozovatelem provést dodateþnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napČtím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu ĜádnČ vyvČšeny, chránČny proti poškození a oznaþeny výstražnou tabulkou dle
ýSN ISO 3864.
8. PĜed záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádČjící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuþní soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. PĜi záhozu musí být zemina pod kabely ĜádnČ udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez pĜedchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy musí být okamžitČ nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ýEZ, spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin dennČ, 7 dní v týdnu.
12. Ukonþení stavby musí být neprodlenČ ohlášeno pĜíslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokonþení stavby provozovatel distribuþní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodĤ, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy. PĜípadné opravy nebo rekonstrukce na svém zaĜízení
nebude provozovatel distribuþní soustavy provádČt na výjimku z ochranného pásma nebo na
základČ souhlasu s þinností v tomto pásmu.
PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavebním úĜadem nebo nahlášeno
Energetickému regulaþnímu úĜadu jako správní delikt ve smyslu pĜíslušného ustanovení energetického
zákona spoþívající v porušení zákazu provádČt þinnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného
zákona.
www.cezdistribuce.cz
PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. þ. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
mČĜené kolmo na vedení, které þiní od krajního vodiþe vedení na obČ jeho strany:
a) u napČtí nad 1 kV a do 35 kV vþetnČ
   - pro vodiþe bez izolace 7 metrĤ (resp. 10 metrĤ u zaĜízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
      lesních prĤsekĤ, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data þiní 7 metrĤ),
   - pro vodiþe s izolací základní 2 metry,
   - pro závČsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napČtí nad 35 kV do 110 kV vþetnČ
   - pro vodiþe bez izolace 12 metrĤ (resp. 15 metrĤ u zaĜízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiþe s izolací základní 5 metrĤ
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napČtí (do 1 kV) není chránČno ochranným pásmem.
PĜi þinnostech provádČných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ýSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:
1. zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná
zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
2. provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
4. provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto zaĜízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat rĤst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je tĜeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je tĜeba dále dodržovat následující podmínky:
1. PĜi pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napČtí se nesmí osoby,
pĜedmČty, prostĜedky nemající povahu jeĜábu pĜiblížit k živým þástem - vodiþĤm blíže než 2 metry
(dle ýSN EN 50110-1).
2. JeĜáby a jim podobná zaĜízení musí být umístČny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
þásti mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštČní lana.
3. Je zakázáno stavČt budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napČtí.
4. Je zakázáno, provádČt veškeré pozemní práce, pĜi kterých by byla narušena stabilita podpČrných
bodĤ - sloupĤ nebo stožárĤ.
5. Je zakázáno upevĖovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pĜes nebo pĜímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelnČ seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ýSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body þ. 1 až 4, je možné požádat pĜíslušný provozní útvar
provozovatele distribuþní soustavy o další Ĝešení (zajištČní odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky þ. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištČní zaĜízení, zaizolování
živých þástí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již souþástí jiného vyjádĜení ke konkrétní stavbČ.
8. V pĜípadČ požadavku na vypnutí zaĜízení po nezbytnou dobu provádČní prací je nutné požádat
minimálnČ 2 mČsíce pĜed požadovaným termínem. V pĜípadČ vedení nízkého napČtí je možné též
požádat o zaizolování þásti vedení.
PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavebním úĜadem nebo
nahlášeno Energetickému regulaþnímu úĜadu jako správní delikt ve smyslu pĜíslušného ustanovení
energetického zákona, spoþívající v porušení zákazu provádČt þinnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.
www.cezdistribuce.cz
PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. þ. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napČtím vČtším než 52 kV v budovách 20 metrĤ od oplocení
nebo od vnČjšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a vČžových stanic s venkovním pĜívodem s pĜevodem napČtí
z úrovnČ nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveĖ nízkého napČtí 7 m od vnČjší hrany pĤdorysu
stanice ve všech smČrech,
c) u kompaktních a zdČných el. stanic s pĜevodem napČtí z úrovnČ nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveĖ nízkého napČtí 2 metry od vnČjšího pláštČ stanice ve všech smČrech,
d) u vestavČných el. stanic 1 metr od obestavČní.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
1. zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná
zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
2. provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
4. provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto
zaĜízením.
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je tĜeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádČt þinnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpeþnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující þi podstatnČ
znesnadĖující její obsluhu a údržbu a to zejména:
5. provádČt výkopové práce ohrožující zaústČní podzemních vedení vysokého a nízkého napČtí nebo
stabilitu stavební þásti el. stanice (viz podmínky pro þinnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat þi umisĢovat pĜedmČty bránící pĜístupu do elektrické stanice nebo k rozvadČþĤm
vysokého nebo nízkého napČtí,
7. umisĢovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zĜizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavebním úĜadem nebo
nahlášeno Energetickému regulaþnímu úĜadu jako správní delikt ve smyslu pĜíslušného ustanovení





NAŠE ZNAýKA VYěÍZENO DNEVYěIZUJE / LINKA
ýEZ ICT Services, a. s. 07.11.20160200520229
Pro: Stavební Ĝízení
VČc: SdČlení o existenci komunikaþního vedení spoleþnosti ýEZ ICT Services, a. s., pro akci:
BakaláĜská práce
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost þíslo 0200520229 ze dne 06.11.2016, která se týkala sdČlení o existenci
komunikaþního zaĜízení na Vámi urþeném zájmovém území.
Dle vČdomí spoleþnosti ýEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území                                                                                                                                     nenachází
komunikaþní zaĜízení v majetku spoleþnosti ýEZ ICT Services, a. s.
ZároveĖ si Vás dovolujeme upozornit, že není vylouþeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné zaĜízení, které není v majetku spoleþnosti ýEZ ICT Services, a. s.
Toto sdČlení je platné do 07.11.2017.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdČlení o existenci þi neexistenci sítí pĜedstavuje
skuteþnosti tvoĜící obchodní tajemství spoleþnosti ýEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
dĤvČrnými informacemi spoleþnosti ýEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených dĤvodĤ si Vás proto spoleþnost
ýEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potĜeba nakládat dle platných
právních pĜedpisĤ, v opaþném pĜípadČ se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti
si Vás dovolujeme rovnČž upozornit, že požadované informace nesmí být pĜedány, sdČleny, využity,
zpĜístupnČny, þi jiným zpĤsobem postoupeny na jakoukoli tĜetí osobu bez pĜedchozího prokazatelného souhlasu




ýEZ ICT Services, a. s.
PĜílohy
Situaþní výkres zájmového území
ýEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSý 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | Iý: 26470411, DIý: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským
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VyjádĜení k existenci sítí
provozovaných spoleþností




602363498, rusnakova.petra@seznam.czKontaktní údaje: tel., e-mail




Ve Vámi  vyznaþeném zájmovém území














Stavebník zajistí ochranu teplárenského zaĜízení v rozsahu daném zákonem þ. 458/2000 Sb. § 87 v platném znČní,  ýSN
736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými pĜedpisy je povinen uþinit
veškerá opatĜení, aby bČhem stavební þinnosti nedošlo k poškození teplárenského zaĜízení. V této souvislosti odpovídá jak
za škody zpĤsobené na zaĜízení teplárenské spoleþnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku tĜetím osobám. Ochranu
bezporuchového provozu teplárenského zaĜízení bČhem stavby a po jejím dokonþení je povinen zajistit splnČním
následujících podmínek:
• PĜedem  písemnČ nebo telefonicky  oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí povČĜenému
pracovníkovi Veolie a pĜizvat jej k odsouhlasení provedených prací. PĜizvat jej neprodlenČ i v pĜípadČ, kdy dojde k zásahu
do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. PĜizvat jej neprodlenČ i v pĜípadČ, kdy dojde k
obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé  situace.
• PĜed zahájením zemních prací zabezpeþit vytýþení pĜesné polohy teplárenského zaĜízení zodpovČdným pracovníkem
závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem pĜíslušného provozu, viz. níže. ProkazatelnČ s vytýþením seznámit
pracovníky, kteĜí budou práce v blízkosti teplárenského zaĜízení provádČt.
Podzemní vedení tepelných sítí
1/3
• NeprodlenČ ohlásit každé poškození teplárenského zaĜízení na Zákaznickou linku tel. þ. 800 800 860.
• Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplárenského zaĜízení
budou provádČny ruþnČ se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizaþních prostĜedkĤ.
• Na vytýþenou trasu teplárenského zaĜízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladován žádný stavební materiál þi
zemina. Nebude v nČm provádČna žádná þinnost, která by ohrožovala bezpeþný a spolehlivý provoz teplárenského zaĜízení
.  Stavba nesmí omezit pĜístup pracovníkĤ Veolie Energie k tepelnému vedení pro zajištČní jeho provozu, údržby a
pĜípadných oprav.
NČkteré z dotþených potrubí jsou odpojeny od soustavy ZT.
 podmínky dodržení ýSN 736005 upozorujeme na skuteþnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zamČĜeno,
ale pouze zakresleno. PĜesnou polohu lze urþit pouze sondážními výkopy s jejich následným zamČĜením.
 SítČ v terénu vám vytýþí odpovČdný pracovník
Ostrava-Jižní mČsto I, II -oblast Jižní MČsto, Šídlovec-Bc. Rostislav lac, tel. 602 535 635, rostislav.glac@veolia.com
Ostrava-Poruba I, II - oblast Poruba-jižní þást            - Petr Návrat, tel.721 223 854,  petr.navrat@veolia.com
Ostrava-Poruba I, II - oblast Poruba-severní þást      - OldĜich Kološ, tel.602 586 807, oldrich.kolos@veolia.com
Ostrava-StĜed - oblast Ostrava-StĜed, Svinov, Martinov, Šalamouna, Slovenská, Slezská Ostrava -
Radim Venclík, tel. 602 520 746, radim.venclik@veolia.com
Ostrava-StĜed - oblast Ostrava-StĜed, Svinov, Martinov, Šalamouna, Slovenská, Slezská Ostrava-
Petr ibl, tel. 602 586 814, petr.gibl@veolia.com
Krnov                                                                      - JiĜí ýermák, tel. 724 154 599,  jiri.cermak@veolia.com
Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádĜení, bude stavební þinnost a úpravy terénu provádČné v ochranném
pásmu teplárenského zaĜízení považována podle § 87 odst. 4 zákona þ. 458/2000 Sb. jako þinnost bez našeho pĜedchozího
písemného souhlasu. Informace o teplárenském zaĜízení smí být použity pouze pro uvedený úþel, nesmí být poskytnuty tĜetí
osobČ ani dále jakýmkoliv zpĤsobem šíĜeny nebo využívány.
Platnost vyjádĜení je 1 rok.
Ing.Libor Valový





VyĜizuje: Ing. Edgar Liebzeit
